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SISSEJUHATUS 
 Kirjandus on üks kultuuri osi, mis peegeldab meie igapäevast maailma läbi erinevate 
kujundite. Kirjandus pakub meile võimaluse paremini tundma õppida meid ennast ning 
avaramalt näha maailma meie ümber. Kirjanduse kasutamisest inglise keele kui võõrkeele 
õpetamise ühest vahendist on kirjutanud mitmed autorid. Käesoleva töö üheks motiveerivaks 
allikaks oli Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi inglise keele õpetaja Ene Eisenberg-Lindqvisti (2010) 
artikkel “The Role of Literature in Foreign Language Learning II“, kus ta analüüsib 
kirjanduse rolli tänapäeval võõrkeele õppimisel koolis. 
 Kirjandus on oluline osa tänapäeva keeleõppest, kuid ühtset ja head moodust selle 
õpetamiseks ei ole seni leitud. Juba ainuüksi viimase 20 aasta jooksul on välja käidud 
mitmeid erinevaid meetodeid kirjanduse õppe tõhustamiseks inglise keele tunnis. Brumfit ja 
Carter (1986) soovitavad teksti analüüsida stiililisest seisukohast, kus õpilaselt oodatakse 
täpset analüüsi teksti kui kirjandusteose kohta. Collie ja Slater (1987) hoiatavad aga liigse 
analüüsi eest ning lähtuvad õpilase enda vastukaja olulisusest loetud teksti kohta. Ühes 
ollakse aga kindlad, et kirjandus aitab arendada õpilaste keelelist kompetentsust ning 
arusaamist erinevatest väärtustest. 
 Kirjanduse kasutamist keeleõppes on eelnevalt uurinud mitmed Tartu Ülikooli 
üliõpilased. 2008. aastal kaitstud inglis keelses magistritöös “The Use of Reading Strategies 
by Form 6 Students While Reading Informative Texts in English“ uuris Diana Ploom 
kuuenda klassi õpilaste oskusi teabeteksi lugemisel ning püüdis välja selgitada õpilaste 
eelistusi tekstitüüpide ning lugemisülesannete osas. Ploom keskendus oma uurimuses vaid 
ühele klassile ning antud uurimuses ei koostatud õppematerjali. Diana Ploom keskendus oma 
töös pigem empiirilise uurimuse tõlgendamisse ning eraldi lahendusi välja ei pakutud. 
 Kirjanduse kasutamist on veel uurinud Riina Sepp  (2000), kes analüüsis oma 
bakalaureusetöös inglise kirjanduse õpetamist Eesti koolides “Teaching Literature in the 
English Language”. Antud töös ei koostatud õppematerjali vaid uuriti põhjalikult inglise 
kirjanduse õpetamist Eesti koolides gümnaasiumiastmes. Sepp tõi välja erinevusi koolide 
vahel ning analüüsis kirjanduse õpetamise põhjuseid ning eesmärke. Riina Sepa 
bakalaureusetöö oli väga põhjalik ning informatiivne, ning tema välja toodud tulemusi on 
kasutatud ka antud bakalaureusetöö koostamisel. 
 Käesoleva töö alguses viidi õpilaste seas läbi vajadusanalüüs, mis koosnes 15 
küsimusest . Vajadusanalüüsi kaudu soovis autor teada saada: 
o õpilaste üldist huvi kirjanduse vastu; 
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o õpilaste teadmisi inglis keelsest kirjandusest; 
o õpilaste eelistusi erinevate ülesannete kohta; 
o millistel teemadel õpilased meelsasti loeksid ning milliseid kirjandusliike nad 
eelistavad. 
Ankeedi viisin läbi ühe Tartu kooli kuues erinevas põhikooli klassis ja tulemusi arvestasin 
õppematerjali koostamisel. Valminud õppematerjalile paluti ekspertidel anda seejärel 
eksperthinnang, et õppematerjali katsetada, analüüsida ning vastavalt hinnangule tõhusamaks 
muuta.   
Antud töö üritab anda ülevaadet kirjanduse kasutamisest keeleõppes ning valminud 
õppematerjal aitab arendada lugemise ja kirjutamise osaoskusi läbi kaasaegse Briti 
lastekirjanduse.  
 
Kirjanduse õpetamise põhjused inglise keele tunnis 
 Kirjandus on läbi ajaloo olnud üks keeleõppe lahutamatu osa. Tänapäeva keeleõppes 
on esikohal kommunikatiivne lähenemine keelele. Õpilastelt oodatakse et nad saaksid õpitud 
keelest aru ning suudaksid end selles väljendada, pigem kui oskaksid võõrkeele grammatikat 
ning struktuure. Kirjanduslikud tekstid on jäänud keeleõppes tahaplaanile, kuid just 
kirjanduslkud tekstid pakuvad väga palju võimalusi arendada õpilaste kommunikatiivseid 
ning sotsiaalseid oskusi (Sánchez, 2008). 
 Kirjandus annab lastele võimaluse tunnetada inglise keelset kaasaegset keelt ja 
kultuuri neile eakohasel viisil. Briti lastekirjanduse õpetamine avab inglise keele kaudu Briti 
kultuuri ning suunab õpilasi originaalteksti juurde. Samas õhutab huvitav tekst õpilasi loetud 
teemal arutama ning küsima küsimusi tekstis olnud probleemide kohta. 
 Kirjanduslike tekstide lugemine aitab kaasa teksti ja mõtte tunnetuse õppimisele. 
Kirjanduse õpetamine keeletundides mitte ainult ei arenda keelelisi oskusi, vaid ka süvendab 
huvi lugemise vastu ning aitab kaasa väärtushoiakute kujunemisele. 
 Kirjandus on üks keele õpetamise allikatest. Kirjanduslikud tekstid annavad õpilastele 
lugemiskogemuse mis avardab nende maailmataju ja lugemishuvi. Seega on kirjanduse 
eesmärk hariv ja väärtushinnanguid arendav tegevus (Krass, 2001).  
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Kirjanduse õpetamise eesmärgid 
 Kirjanduse õpetamine võõrkeeles ei tähenda ainult lugemise arendamist, vaid ka teksti 
kui terviku mõistmist. Lugejale ei ole niivõrd tähtis teksti sõna-sõnaline tõlge, vaid teksti 
olilisus ja sellest aru saamine.  Littlewood (1999) väidab, et kirjanduse lugemine nõuab 
erinevaid strateegiaid. Seega et tekst oleks õpilastele arusaadav ning nad suudaksid seda näha 
kui tervikut, tuleb õpetajal esitada suunavaid küsimusi. Küsimused aitavad lugejal leida 
tekstist vajalik info ning nägema teksti kui üht osa arutlusest.  
 Kirjanduse õpetamise esmane eesmärk koolis ei ole mitte jagada konkreetseid 
teadmisi, vaid kasutada kirjandust kui vahendit isiklike ja sotsiaalsete aspektide 
analüüsimisel.  Sealjuures tuleks arvestada õpilaste küpsust ning kirjanduslikku 
kompetentsust. Lugejani tuleb tuua tekst, mis võimaldaks õpilasel luua seoseid kirjandusteose 
ning isikliku ja sotsiaalse kogemuse vahel (Brumfit, 1999).  Seetõttu on oluline õppematerjali 
keeleline ja kirjanduslik eakohasus. 
  
Kirjandusliku kompetentsuse arendamine 
 Kirjanduse õpetamise üks tähtsaid eesmärke on tekstist arusaamise arendamine. 
Õpilane peaks suutma loetut mõista ning tajuda selle nüansse. O`Malley & Charmot (1992) 
on väitnud et just teksti keerukamate elementide tõlgendamine arendab õpilaste 
kirjanduslikku kompetentsust. Selleks peab õppematerjal sisaldama harjutusi, mis sunnib 
õpilast oma eelteadmisi töötlema. Keeleõppe seisukohalt on oluline ka uute sõnade arvamine, 
küsimuste esitamine ja võtmekontseptsioonide leidmine.  
 
Keeleliste osaoskuste arendamine 
 Kirjandulik tekst nagu iga teinegi autentne tekst, on näide keele tõelisest ning 
igapäevasest kasutusest. Samas on kirjanduslik tekst tulvil huvitavaid fakte ning 
informatsiooni, mis motiveerivad lugejat lugema. Lugemisrõõmu kõrval ammutab lugeja aga 
ka keelelisi oskusi, mis kõik on teksti põimitud- sõnavara, keelestruktuurid, kirjalik 
eneseväljendus ja üldine lugemisoskus.  
 Goatly (2000) on koguni väitnud, et  kirjandus arendab kõiki keelelisi osaoskusi, kuna 
kirjanduslik tekst toetub keeleoskusele mille aluseks on hea sõnavara kasutus ning keeruline 
süntaks. Kirjandus annab seega võimaluse arendada sõnavara väga rikkalikul viisil.  
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 Keel ja kirjandus on küll eraldi seisvad süsteemid, kuid keel on kirjanduse vahend ja 
omab seetõttu olulist tähtsust kirjanduse lugemisel (Carter, 1999). III kooliastme õpilaste 
puhul peab aga suurt tähelepanu pöörama õpilaste keelelisele kompetentsusele ja tekstist aru 
saamisele. Õpilastel on olemas teatud keeleline tunnetus, kuid sellises vanuses veel puudub 
täielik kirjanduslik kompetentsus. Seega on oluline just kirjanduse kaudu tutvustada lastele 
kirjanduslikku keelekasutust.  
 Longi (1999) arvates aitab kirjanduslik tekst, nagu iga teinegi kirjutatud tekst, tõsta 
keelelist kompetentsust. Üldjuhul on kirjanduslik tekst palju huvitavam nng arusaadavam kui 
mõni teine tekstitüüp. Seega kirjandus aitab arendada keelelisi osaoskusi sama hästi nagu 
mõni teine õppevahend.  
 
Sõnavara laiendamine 
Sõnavara tundmine on keeleoskuse üks peamisi aluseid, mis annab võimaluse 
arendada ka muid oskusi. Piisava sõnavarata õpilased ei pürgi oma võimete ületamise poole 
ning on tihti hädas välismaalastega suhtlemisel, võõrkeele kasutamisega väljaspool 
klassiruumi ning isegi televiisorist võõrkeelse saate vaatamisega. Sõnavara õpetamise rolli 
keeleõppe seisukohalt ei saa seega alahinnata (Brown, 2001). Lisaks toetab sõnavara 
õppimine ka erinevate osaoskuste arendamist (Saarso, 2000). 
 Lugemist on pikka aega peetud sõnavara üheks peamiseks arendajaks. Erinevate 
tekstide kõrval peetakse kirjandust üheks parimaks näiteks õpetamaks lastele igapäevaseid 
situatsioone läbi isikupärase kirjandusliku keele. Kirjanduslik tekst aitab laiendada õpilaste 
sõnavara kuna selle lugemine on arusaadavam ning huvitavam (Krashen, 1989). 
 Igapäevane keel on pidevas muutumises ning sõnad mida kasutati 50 aastat tagasi, ei 
pruugi tänapäeval enam nii suurel määral kasutusel olla. Seetõttu on oluline, et lapsed 
mõistaksid tänapäeval kasutatavat igapäevast sõnavara, loeksid vastavaid tekste ning 
arutleksid nende üle (Blanchowicz & Cobb, 2007). Kirjanduslik tekst kui sõnade kogum aitab 
õpilastel uusi sõnu paremini mõista ning näha nende kasutust kontekstis. 
 Kirjandusliku teksti peamiseks ülesandeks on sellest aru saamine. Erinevate sõnade 
mõistmine ning väljenditest aru saamine on siinkohal väga oluline. Kuna kirjanduslik tekst on 
palju sisukam ning keeleliselt keerulisem, võib iga sõna olla suurema kaaluga kui tavalises 
informatiivses tekstis. 
 Kirjanduse õpetamisel peab õpetaja sõnade õpetamisse suhtuma väga tähelepanelikult, 
kuna tekst peidab endas erinevaid kirjanduslikke nüansse ning emotsioone. Siinkohal peavad 
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õpetajal olema hoolikalt valitud ülesanded, mis laiendaks nii sõnavara kui ka praktiseerivad 
tekstis esinevaid väljendeid (Krass, 2001). 
 Õpilaste motiveerimiseks, tuleb võõrkeele õppimine muuta õpilaste jaoks huvitavaks 
(Lancaster 2008; Saarso, 2000). Lastekirjandus on siinkohal hea vahend õpetada inglise keelt 
lastele eakohases võtmes. Erinevad tekstid võimaldavad rääkida erinevatest teemadest ning 
arendada kõiki osaoskusi.  
 
Keelestruktuuride õpetamine 
Grammatika ja keelestruktuurid on iga keele lahutamatu osa. Nassaji & Fotos (2011) 
on välja toonud kolm peamist grammatika õpetamise faasi: grammatikareegli tutvustamine 
teksti, jutu või dialoogi kaudu; reegli harjutamine, mis toimub ülesannete lahendamise kaudu; 
ning keelestruktuuride äratundmine ja praktiseerimine. Kuigi tänapäeva keeleõppes on rõhk 
kognitiivsel keeleõppel, on grammatika ja keelestruktuuride õppimine võõrkeele tunnis siiski 
vajalik.   
 Nassaji & Fotos (2011) soovitavad ühendada grammatika õppimise 
kommunikatiivsete oskustega et muuta õppimine lastele meeldivamaks. Kirjanduslik tekst 
koosneb paljudest erinevatest keelestruktuuridest, mida on võimalik tunnis analüüsida ning 
õpetada. Kuna kirjanduslik tekst on palju tähendusrikkam, aitab see õpilasel keelestruktuure 
paremini tajuda.  
 Skopinskaja (1996) väidab, et grammatika õppimises on põimunud vormiline 
tähenduslik ja pragmaatiline vorm. Keelendite õpetusel keskendutakse mudelite kordamisele 
ja drillimisele, nende järgimisele ning kombineerimisele. Kirjanduslikud tekstid sisaldavad 
tihti keerulisi grammatilisi kunstruktsioone, millest aru saamine on üks õpiülesandeid.  
 
Kirjutamisoskuse arendamine 
 Kirjalik väljendusoskus on üks tähtsamaid osaoskusi keeleõppes. Enamik ülesandeid 
tuleb esitada kirjalikult ning igapäevaelus on võõrkeelne kirjaoskus üks peamisi vajaminevaid 
oskusi. Kirjanduslik tekst aitab siinkohal arendada just loomingulist eneseväljendusoskust. 
 Kirjanduslike tekstide kirjutamine on kirjutamise kõrgemaid vorme ning kirjanduslike 
tehnikate tundmaõppimise kaudu on võimalik arendada kirjanduslikku väljendusoskust nii 
ema- kui võõrkeeles. Samuti võimaldab kirjutamine äratada huvi kirjanduse vastu üldiselt 
ning aidata võõra kultuuriga kontakte sõlmida (Jung, 2000).  
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 Kirjutamine kirjandusliku teksti põhjal avab õpilastele kirjandusliku keele  
võimalused, arendab keeletunnetust ja kompetentsust. Õpilased õpivad kirjutades hindama 
erinevate tekstide kommunikatiivseid väärtusi ning nägema autori poolt antud informatsiooni 
hulka. Loominguline kirjutamine kirjandusteksti abil aitab õpilasel paremini mõista autori 
kirjanduslikke taotlusi (Krass, 2001). 
 
Üldise lugemisoskuse arendamine võõrkeeles 
 Õpilaste lugemisoskust ning tekstist aru saamist õpetatakse inglise keele tundides liiga 
vähe. Tihti esineb näiteks kontrolltöö lugemisülesandes vigu selle pärast, et õpilane ei ole 
ülesannet piisavalt tähelepanelikult läbi lugenud, või ei mõista mis tal tekstiga teha tuleb.  
Lugemine võõrkeeles ei ole ainult võõrkeelsete sõnade äratundmine tekstis, vaid 
keelelist tehnikat lihviv oskus. Lugemine on oskus, mis koosneb erinevatest väiksematest 
oskustest, millest kiirus on üks olulisemaid. Seega sorav ning kiire lugemine nii võõr- kui 
emakeeles on igatpidi vajalik (Broughton, Brumfit, 1980).  
 Lugemise eesmärk ei ole erinevatest sõnadest aru saamine, kuigi see on üks tähtis osa 
lugemisest, vaid sõnadevaheliste suhete ning vormide mõistmine. Siinkohal on grammatikast 
aru saamine erinevates kontekstides ning tekstist vajaliku info ära tundmine olulisel kohal 
(Broughton, Brumfit, 1980). 
Nurm (2000) väidab, et õpilaste arusaam heast lugemisoskusest võõrkeeles on seotud 
lugemise hääldus- ja sõnatasandiga. Õpilane peab end heaks lugejaks, kui ta suudab kiiresti 
lugeda ning seal juures sõnade tähendust mõista. Tekstist aru saamist ning selle tähenduse 
mõistmist ei pea õpilased oluliseks. Seega peaks olema õpetaja eesmärk õpilastele selgitada, 
et hea lugeisoskus on palju enamat kui vaid sõnade äratundmine tekstis.  
 
Kirjandustekstide valik 
 Põhikooli õpetaja kohus on, et tema jagatav materjal oleks eakohane, hästi 
organiseeritud ning põnev (Broughton, Brumfit, 1980). III kooliastme õpilastel on tänapäeval 
väga palju muid huvisid ning nende huvi kirjanduse vastu ei ole just suur. Seega peaks 
õpetatav materjal sisaldama võimalikult põnevaid ning eakohaseid tekste. 
 Lazar (1994) on välja toonud kolm olulist aspekti kirjandusteksti õpetamise kohta, 
mida õpetaja peaks arvestama materjali valikul. 
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1) Pikkus. Loetav tekst peab olema sobiva pikkusega. Lapsed loevad tänapäeval ka oma 
emakeeles vähe, ning veel vähem võõrkeeles. Mida madalam on keeletase, seda 
lühem peab olema analüüsitav tekst.  
2) Meeldivus. Teksti valikul tuleb lähtuda teksti sobivusest eale ning teema meeldivust. 
Meeldiv ning huvitav tekst motiveerib lapsi süvenenult lugema ning lugeja mõistab 
tekstis toimuvat lihtsamini. 
3) Keeletase. Kuna laste lugemisharjumus on niigi väike, ei tasu seda morjendada 
reskete tekstidega. Tekst peab olema lapsele keeleliselt arusaadav ning keelelist taset 
arvestav. 
Kirjanduslike tekstide valikul tuleb eelkõige lähtuda lugejast, siinkohal siis III kooliastme 
õpilastest. Õpilased on tavaliselt keeleliselt väga erinevate tasemetega, mis teeb kõigile 
sobiva teksti leidmise raskeks. 
 
Metoodika kirjanduse õpetamisel 
Kirjanduse õpetamisel kasutatav metoodika peaks julgustama õpilasi arutlema iga 
raamatu või teksti üle mida nad loevad. Kuna iga inimene tajub loetud teksti erinevalt, annab 
kirjanduse kasutamine tunnis võimaluse mitmete erinevate ülesannete rakendamiseks.  
 Kirjanduse õpetamisel on oluline roll loomingulisel reageeringul ja vastukajal (Long, 
1999). Seega on oluline et loetav tekst oleks õpilastele kirjanduslikult arusaadav. Eakohane ja 
huvitav kirjandus on selleks parim viis, et tekitada huvitavat õpisituatsiooni inglise keele 
tundides.  
 Kirjanduse õpetamine nõuab õpetajalt erinevaid lähenemisviise ning meetodeid. 
Õpetaja peab oskama last motiveerida ning suunata õigele teele. Selleks on kirjanduse 
õpetamisel vajalik erinevate ülesannete ja tekstide põimimine.  
 Carter ja Long (1991) toovad kirjanduse õpetamise metoodika all välja 2 erinevat 
viisi: 
1) õpetaja ja õpilase keskne lähenemine kirjandustekstile 
2) kirjanduse ja keele keskne lähenemine kirjandustekstile. 
 Kuna keeleõppe seisukohalt on mõlemad lähenemisviisid olulised, võiks õpetaja 
arvestada mõlemat viisi. Õpetaja ja õpilase keskne lähenemine arendab laste analüüsivõimet 
ning eeldab loomingulisemat lähenemist tekstile. Kirjanduse ja keele keskne aga arendab 
grammatilisi oskusi ning vaatleb teksti kui kirjandusteost. Võõrkeele õppes täiendavad 
mõöemad lähenemisviisid teineteist ning muudavad tunni huvitavamaks.  
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 Williams (1990) lisab metoodika alla veel tekstist arusaamise küsimused, et õpilased 
oleksid võimalised tekstist täielikult aru saama. Samas aitavad küsimused õpilast suunata 
ning otsima tekstist just talle vajalikku infot.   
  
Inglise kirjanduse õpetamine Eesti koolides 
 Haridus- ja teadusministeeriumi andmetel on Eestis 9 kooli, mis õpetavad inglise 
kirjandust eraldi ainena gümnaasiumiastmes. Nende koolide seas on nt. Võru Kreutzwaldi 
Gümnaasium ja Tartu Miina Härma Gümnaasium.  
 Riina Sepp (2000) kes analüüsis oma bakalaureusetöös inglise kirjanduse õpetamist, 
mainis et õpetajad koostavad kirjanduse õpetamiseks materjale ise. Puudub ühtne hea 
õppematerjal kirjanduse õpetamiseks ning õpetajad kasutavad materjalidena ka videoid, 
ajakirju ja internetti. Uurimuses toodi välja, et õpetajad keskenduvad pigem klassikute 
õpetamisele kui kaasaegsele kirjandusele. Žanritest olid välja toodud luule, lühijutud, 
näidendid ja ajaloolised novellid.  
 Õpetamise meetodid on kirjanduse- ja õpetaja kesksed. Vähe õpetatakse sõnavara, 
arusaamist ning keele kasutust. Õpieesmärkidest mainisid õpetajad õpilaste üldist harimist 
ning kirjanduse tutvustamist, vähem toodi eesmärgiks keele kasutuse õpetamist ja sõnavara 
(Sepp, 2000). 
 Sepa (2000) uuringust selgus, et kaasaegseid autoreid kasutatakse kirjanduse tunnis 
harva. Õpetajal on lihtsam leida materjali ning vahendeid klassikalise kirjanduse kohta, ning 
uue kirjanduse ette valmistamine võtab palju aega. Samas kurdavad õpetajad, et lapsed ei ole 
huvitatud vana- või keskaja inglise kirjandusest. Kuigi kaasaegne kirjandus on huvitavam ja 
keelekasutus loomulikum, ei kasuta õpetajad uudset kirjandust.  
 
Eesmärgid ja uurimisküsimused 
Analüüsides inglise kirjanduse õpetamise olukorda põhikoolis ning erinevate autorite 
uurimusi sarnastel teemadel, jõudsin järeldusele, et õpilaste lugemus ja teadmised 
kirjandusest on suhteliselt väikesed. Lapsed eelistavad filme ja arvutimänge oma keele 
arendamiseks enam kui raamatuid. Filmidest ja kasutusel olevatest õpikutest jääb aga 
väheseks laste kirjutamise ning lugemise arendamiseks ja nende teavitamisest kaasaegsest 
kirjandusest. Seetõttu saigi uurimuse peamiseks eesmärgiks koostada III kooliastme inglise 
keele tundides kasutatav õppematerjal.  
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Õpilaste huvi Briti lastekirjanduse vastu ning õpetajate soov käepärase õppematerjali 
järele saaks lahenduse koostatava õppematerjali näol. Õppematerjal  muudaks õpetajate töö 
lihtsamaks, kuna aitab neil aega kokku hoida sobiva materjali otsimisel inglise keele 
tundideks. Juba Sepp (2000) mainis oma bakalaureusetöös, et õpetajatel ei ole aega ning 
vahendeid sobivaid tekste lastele otsida. Eriti kannatab selle all kaasaegne Briti kirjandus, 
sest seda ei ole veel süvitsi uuritud ning puuduvad sobivad õppematerjalid, mis sobiksid just 
kohalikele lastele. Nii Tomlinson (2011) kui ka Long (1999) on välja toonud just lokaalselt 
tehtud õppematerjalide tähtsuse võõrkeeleõppes. Õppematerjal saigi välja töötatud 
pakkumaks Eesti õpilastele võimalust tutvuda kaasaegse Briti lastekirjandusega. 
Uurimuse peamised eesmärgid olid:  
1. saada õpilastelt väärtuslikku arvamust õppematerjali teemade ning ülesannete kohta 
ning arvestada neid õppematerjali koostamisel; 
2. koostada lähtuvalt teoreetilisele uurimusele ning vajadusanalüüsile III kooliastme 
inglise keele kui võõrkeele tundides kasutatav õppematerjal (vt. Lisa 3). Õppematerjal 
koostada peamiselt inglise keele kirjutamisoskuse ning lugemisoskuse arendamiseks; 
3. saada valminud õppematerjalile töö autori poolt koostatud ankeedi põhjal 
eksperthinnangud; 
4. viia sisse ekspertide poolt tehtud ettepanekud ja märkused juba olemasoleva 
õppematerjali parandamiseks ja täiustamiseks. 
Järgnevalt on välja toodud uurimisküsimused: 
1. Kui suur on III kooliastme õpilaste üldine huvi kirjanduse vastu ning kas neid 
huvitaks ka 21. sajandi Briti lastekirjandus? Õpilased kindlasti loevad vähe, kuid 
sobivate ning huvitavate materjalidega on võimalik õpilaste tähelepanu võita 
(Broughton, Brumfit, 1980). Huvi kirjanduse vastu aitavad tõsta huvitavad ülesanded 
ning tekstid (Lancaster, 2008; Saarso, 2000). 
2. Millised on III kooliastme õpilaste lugemiseelistused ning milliseid ülesandetüüpe 
nad eelistavad? Õpilaste motiveerimiseks peavad ülesanded ja teemad arvestama laste 
eelnevaid teadmisi ning küpsust (Brumfit, 1999).  Lazar (1994) lisab veel et ülesanded 
ja  loetav tekst peab olema õppijale meeldiv ning sobiva pikkusega. Samuti on 
soovitav arvestada õpilaste keeletasemega.  
3. Millisel määral järgib valminud õppevahend aluseks võetud põhikriteeriume: 
a) Riikliku Õppekava eesmärke ja teemasid; 
b) eesmärgipärasuse ja loogilisuse printsiipi (õppevahendi struktuur, ülesanded ja 
juhendid); 
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c) eakohasuse ja kaasaegsuse printsiipi; 
d) jõukohasuse printsiipi (keeletase, keele erinevate osaoskuste arendamine, 
ülesannete tüübid); 
e) õppijakesksust ja õppija motiveerimist; 
f) õppevahendi praktilisust ja esteetilisust; 
On väga oluline kõiki ülalnimetatud kriteeriume arvestada. Tuleb silmas pidada ka  
õpilaste küpsust ning teksti sobivust antud klassile. Kirjanduslik tekst peab olema 
piisavalt lihtne, et õpilane saaks luua seoseid kirjanduseteose ning oma isikliku elu 
vahel (Brumfit, 1999). Põhiooli õpetaja üheks ülesandeks on vastutada selle eest, et 
tema jagatav materjal oleks põnev ning hästi organiseeritud, et luua terviklik mulje, 
mis omakorda aitab õpilastel  kergemini õpitavas orienteeruda (Broughton , Brumfit, 
1980). 
4. Millisel määral on vaja õppematerjali sisse viia muudatusi ja täiendusi, et seda 
paremaks muuta? Oluline on õppematerjali testimine ja hindamine kolmandate isikute 
poolt, sest see annab võimaluse materjali veelgi täiustada ning efektiivsemaks muuta 
(Tomlinson, 2011).  
 
METOODIKA 
 Enne õppematerjali koostamist, viidi III kooliastme õpilaste seas läbi vajadusanalüüs, 
mis uuris õpilaste huvi kirjanduse vastu ja ka seda, millistest teemadest ning ülesannetest 
õpilased huvitatud oleksid. Antud peatükk kirjeldab vajadusanalüüsi valimit, protseduuri, 
tulemusi, ja õppematerjali koostamise eesmärke ning põhimõtteid. Samuti annab see peatükk 
ülevaate eksperthinnangust, iseloomustades selle valimit ja uurimuse protseduuri ning 
mõõtevahendit ekspertankeedi näol ja uurimuse protseduuri. See peatükk lõpeb 
ekspertanalüüsi tulemuste analüüsimisega ja aruteluga. 
 
Vajadusanalüüs 
Valim ja protseduur 
Õpilaste arvamuse saamiseks kirjanduse õppimise kohta võõrkeeles, viis töö autor läbi 
ankeetküsitluse Tartu Kunstigümnaasiumi kuues III kooliastme klassis, kahes 7. klassis, 
kahes 8. klassis ja kahes 9. klassis (vt. Lisa 1). Välja jaotati 82 ankeeti ning kõik nendest 
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saadi ka tagasi, seega kadu ei olnud. Tegemist oli mugavusvalimiga, sest töö autor oli antud 
koolis 3 veerandit asendusõpetaja ja seeläbi tundis õpilasi ning nendega tegelevaid õpetajaid.  
Vajadusanalüüsiks vaja minev ankeet viidi läbi 12.-14. märtsil 2012. Ankeedi viis läbi 
töö autor isiklikult, ja selleks saadi nõusolek Tartu Kunstigümnaasiumi direktorilt ning 
ankeeti täitvate õpilaste inglise keele õpetajatelt. Ankeeti täideti inglise keele tunni alguses 
ning iga õpilane täitis ankeedi individuaalselt. Ankeedi täitmiseks kulus aega keskmiselt 10-
15. minutit ning õpilastel paluti jääda anonüümseks. 
 
Mõõtevahend 
Ankeet võttis eeskujuks Marika Karu ja Helene Kõivu bakalaureusetööde 
vajadusanalüüsi (Karu, 2009; Kõiv, 2011). Ankeet koosnes 15 küsimusest, mida saab jagada 
neljaks erinevaks teemagrupiks. Vajadusanalüüsi kaudu soovis autor teada saada: 
o õpilaste üldist huvi kirjanduse vastu; 
o õpilaste teadmisi inglis keelsest kirjandusest; 
o õpilaste eelistusi erinevate ülesannete kohta; 
o millistel teemadel õpilased meelsasti loeksid ning milliseid kirjandusliike nad 
eelistavad. 
Küsimuste koostamisel kasutati Lickerti 5-pallilise skaala alusel moodustatud 
küsimusi (milles 5= Jah, 4= Pigem jah, 3= Ei oska öelda, 2= Pigem ei, 1= Ei). Vastused 
küsimustele sisaldavad kvalitatiivseid hinnanguid ning eesmärk oli teada saada õpilaste 
hinnanguid ning eelistusi. 
 Ankeedi koostajana ja läbiviijana ei analüüsinud ma andmeid niivõrd statistiliselt, 
vaid lähtusin õpilaste arvamusest õppematerjali koostamisel.  
 
Vajadusanalüüsi tulemused 
Ankeedi esimese osa (2.-8. küsimus) eesmärk oli välja selgitada õpilaste üldine huvi 
inglise keele kui aine ning inglise kirjanduse vastu. Sellest ilmnes, et õpilastele meeldib 
inglise keel ainena. Vaid 4 õpilast vastanutest arvas, et neile ’ei meeldi’ või ’pigem ei meeldi’ 
inglise keel. Õpilastele ei meeldi üldiselt raamatuid lugeda, küll aga ollakse huvitatud (41% 
õpilastest) kirjanduslike tekstide lugemisest inglise keele tunnis. Kuigi enamus (54%) õpilasi 
loeb raamatuid vähe, ollakse lugedes huvitatud nii kaasaegset kui klassikalist kirjandust. 
Küsimusele, kas nad oleksid huvitatud 21. sajandi  Briti lastekirjanduse lugemisest, ei osanud 
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paljud õpilased midagi vastata (43%). Põhjuseks võib olla laste vähesed teadmised 
kaasaegsest Briti kirjandusest. 
 Ankeedi teise osa eesmärk oli kindlaks teha õpilaste teadmisi ingliskeelsest 
kirjandusest (9.-12. küsimus). Selgus, et õpilased oskavad vähe mainida mõnda raamatut või 
tegelast mõnest inglisekeelsest lasteraamatust. Kõige enam mainiti Harry Potteri raamatuid 
ning tegelaskuju ennast. Mainiti veel ka Ameerika koomiksikangelasi (Batman) ning mõnda 
klassikalise kirjanduse tegelast nagu Tow Sawyer, Peter Pan ja Sherlock Holmes. 
Lastekirjanduse tegelastest osati mainida veel Dahli  Matildat ja Traversi Mary Poppinsit.   
Kolmanda osa eesmärk oli välja selgitada õpilasi huvitavad teemad ning 
kirjandusliigid millest nad hea meelega loeksid (13.-14. küsimus). Enim huvitas õpilasi 
noortega seotud teemad ning põnevus ja seiklusjutud. Kirjandusliikidest meeldib õpilastele 
lugeda õudusjutte (66% vastanutest), humoorikaid lühijutte (83 %)  ning põnevus- ja 
fantaasiakirjandust (mõlemad 76%). Kõige vähem eelistati luulet, näidendeid ning elulugusi. 
Teemadest kõige vähem meeldib lastele lugeda kooli, tehnika ja muusika kohta.  
 Neljanda osa (15.küsimus) eesmärgiks oli selgitada välja õpilaste eelistused 
ülesannete puhul. Ankeedist selgus, et lapsed soovivad tunnis lugeda. Lugemist mainiti  
kõige enam huvi pakkuva tegevusena (70%). Veel meeldis õpilastele töö tekstiga (46%)  ning 
sõnavara ülesanded (43%). Vähem pakkus lastele huvi jutustamine, teksti pähe õppimine 
ning rollimängud. 
 Vajadusanalüüsi järeldused: 
1. Huvitava tekstikatkendiga ning õpitegevuse mitmekesistamisega saab äratada 
õpilastes huvi ka originaalteksti vastu. Selleks peab antav ülesanne ning pakutav tekst 
olema piisavalt põnevad. Õpilaste lugemus võõrkeeles on tihti väga väike, kuid nende 
väiksematki huvi lugemise vastu tuleks igati soodustada. 
2. Õpilaste motiveerimiseks ning keeleoskuse arendamiseks peaks õppematerjal 
sisaldama ka loomingulisi ülesandeid, mis parandaks õpilaste eneseväljendusoskust. 
Kuna õpilastele ei meeldi rollimängud ega muul viisil võõrkeeles esinemine, sobiksid 
loomingulisteks ülesanneteks kirjutamisülesanded ja grupitööd.  
3. Huvi säilitamiseks peaks õppematerjal sisaldama nii suulisi kui kirjalikke ülesandeid, 
et õpilased saaksid arendada nii kõne- kui kirjaliku eneseväljendamise oskust. 
Lugemisülesanded ei ole kõigi õpilaste lemmikud ja terve klassi huvi säilitamiseks 
peaksid ülesanded olema piisavalt mitmekesised. 
Õppematerjali koostamisel võtsin tehtud järeldusi arvesse.  
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Õppematerjali koostamise eesmärgid 
 Analüüsitud ankeedi vastustest selgus, et lapsed loevad kirjandust vähe. Neil on 
vähene huvi nii kirjanduse kui lugemise vastu. Ülesannetest küll eelistatakse 
lugemisülesandeid, kuid see on ka ainuke lugemist soodustav tegevus.  
 Tänapäeva lapsed loevad vähe, aga kirjandust, mis on just neile suunatud on väga 
palju. 21. sajand on alles alguses, kuid juba praegu antakse välja huvitavaid raamatuid, mis 
väärivad suuremat tähelepanu. Kuigi tegemist on kaasajaga, ei teata palju 21. sajandi 
lastekirjandusest ega osata mainida praeguseid autoreid. Erandiks on vaid J.K. Rowling ning 
tema Harry Potteri raamatud, mis on leidnud ülemaailmset tunnustust.  
 Vajadusanalüüsi tulemused näitasid, et on reaalne vajadus käepärase Briti 
lastekirjandust tutvustava õppematerjali järele, mida saaks inglise keele tunnis lugemisoskuse 
ja kirjutamisoskuse arendamiseks kasutada, ning millest ka õpilased ise oleksid huvitatud. 
Õppematerjali eesmärgid olid: 
1. tutvustada huvitavalt ja eakohaselt 21. sajandi Briti lastekirjandust; 
2. suurendada kaasaegse Briti lastekirjanduse tekstikatkendite kaudu õpilaste 
sõnavara, kinnistada grammatikaoskusi ning arendada nende kirjanduslikku 
kompetentsi; 
3. arendada Briti lastekirjanduse tekstikatkendite kaudu eelkõige lugemis- ja 
kirjutamisoskust. 
 
Õppematerjali koostamise põhimõtted 
 Kaasaja lastekirjanikud on väga huvitava keelekasutusega ning julgevad lastega 
vahetult rääkida. Õppematerjal tutvustab neist viit autorit, kes on leidnud tunnustust nii Briti 
laste seas kui saanud ära märgitud kirjanduslike auhindadega. Võttes arvesse ka 
vajadusanalüüsi tulemusi, on õppematerjali tekstikatkendite autorid Louise Cooper, Patrick 
Ness, Joanna Nadin, Meg Rosoff  ja Philip Reeve. 
Õppematerjali koostamist alustati sobivate tekstide valikuga. Õppematerjalis on 
püütud valida tekste, mis oleksid huvitavad lugeda nii õpilastele kui õpetajatele. Lugemishuvi 
äratamiseks on raamatutest valitud katkendid, kus sündmused on dünaamilises arengus ega 
nõua lugejalt eelneva tausta tundmist. Katkendite kaudu püüdsin õpilasi raamatut edasi 
lugema suunata, et teada saada mis edasi saab. 
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 Kõik tekstid on keeleliselt väga erinevad ning teemade valikul lähtusin õpilaste 
arvamusest läbiviidud ankeedis. Katkendid pakuvad erinevaid stiilinäiteid ning põnevat 
keelekasutust, mille seast peaks iga õpilane midagi huvitavat leidma. Keelelise 
kompetentsuse tõstmiseks püüdsin arvestada õpilaste olemasoleva keeleoskusega, lähtudes 
põhimõttest, et tekstid ei oleks liiga rasked ega kerged. Lingvistiliselt on mõned tekstid siiski 
küllalt nõudlikud. 
 Järgmine etapp õppematerjali koostamisel oli sobivate harjutuste leidmine. 
Õppeülesannete eesmärks oli suunata õpilasi tekstiga rohkem töötama. Seega on ülesanded 
suuremal või vähemal määral tekstiga seotud. Harjutused on püütud valida nii, et tekiks 
tekstiga tasakaal ning oleks olemas erineva raskusastmega ülesandeid.  
 Iga teksti juures on peamiseks lugemis-, teksti mõistmise ja kirjutamise ülesanded, 
mida toetavad suulise väljendusoskuse arendamine, sõnavaraülesanded ning 
keelestruktuuride harjutused. Kirjanduslikku kompetenstust aitavad tõsta stiiliülesanded, kus 
õpilased peaksid suutma määratleda, kas tegu on jutustava, kirjeldava, monoloogilise või 
dialoogilise tekstiga või nende kombinatsiooniga. 
 Seejärel, lähtudes konkreetsele õppetunnile seatud eesmärkidest, alustati töölehtede 
ühtse vormi kujundamist ja ülesannete sobitamist tekstiga. Kõige olulisem aspekt oli, et 
ülesanded ning ülesannete sõnavara haakuksid loetava tekstiga.  
 Igal tunnil oli kindel struktuur:  
1. Lugemiseelne ülesanne – eesmärgiga õpilasi motiveerida ning teemasse sisse 
juhatada 
2. Lugemine –  õpilaste iseseisev tekstikatkendi lugemine 
3. Teksti mõistmise ülesanne 
4. Sõnavara- ja grammatikaoskusi arendavad ülesanded ja teksti stiili puudutavad 
ülesanded 
5. Kirjutamisülesanne 
 Näitlikustav pildimaterjal valiti nii, et see oleks seotud teksti teemaga, toetaks 
koostatud ülesandeid, oleks III kooliastme õpilastele huvitav, muudaks õppematerjali üldise 
välimuse kutsuvaks.  
 Enamik ideid õppematerjali ülesannete koostamiseks kuuluvad töö autorile, kuid 
inspiratsiooni saamiseks on kasutatud ka teiste autorite töid. Õppematerjali iga teema puhul 
on õpetajate lehe lõpus viidatud kasutatud materjalile.  
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Õppematerjali hindamine 
Metoodika 
 Õppematerjali hindamiseks kasutati eksperthinnangut. Järgnevalt iseloomustatakse 
valimit, protseduuri ja mõõtevahendit.  
 
Valim 
 Koostatud õppematerjali hindasid 5 eksperti, kes on inglise keelt kui võõrkeelt 
õpetanud 11 kuni 20 aastat. Inglise keele eksperdiks peeti inimest, kes omab teoreetilisi 
teadmisi ja/või praktilist kogemust inglise keele kui võõrkeele õpetamisel III kooliastme 
õpilastele. Eksperdid andsid oma hinnangu ankeedi teel (vt. Lisa 2) ning nende taustaandmed 
on välja toodud alljärgnevas Tabelis 1.  
 
Tabel 1. Ekspertide taustandmed. 
Eksperdi 
number 
Praegune 
amet 
Tööstaaž** Haridus 
E1* Inglise keele 
õpetaja 
11-15 Tartu Ülikool: inglise filoloogi eriala 
(magistrikraad) 
E2 Inglise keele 
õpetaja 
11-15 Tartu Ülikool: põhikooli inglise keele õpetaja 
E3 Inglise keele 
õpetaja 
11-15 Tartu Ülikool: saksa filoloogi eriala;  
Tartu Ülikool (3-aastane ümberõpe): põhikooli 
inglise keele õpetaja 
E4 Inglise keele 
õpetaja; 
Klassiõpetaja 
11-15 Tartu Ülikool: klassiõpetaja eriala 
Tartu Ülikool: põhikooli inglise keele õpetaja 
E5 Vanemõpetaja 16-20 Tartu Ülikool (diplom võrdsustatud 
magistrikraadiga): inglise filoloogi eriala 
 
*E= Ekspert 
** Tööstaaž= aastates 
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Ainult  2 eksperti olid kasutanud kirjandust inglise keele õpetamisel. Kirjanduse 
kaudu õpetati peamiselt lugemist ning uut sõnavara. Lisaks mainis üks ekspert, et ta on 
lasknud õpilastel raamatut lugeda inglise keeles ning siis selle abil jutustamist õpetanud.  
 
Protseduur 
Ekspertankeedi eesmärk oli teada saada ekspertide arvamust õppematerjali kohta. 
Õppematerjal koos ankeediga toimetati ekspertide kätte isiklikult ning kõik eksperdid 
hindasid õppematerjali anonüümselt. Ekspertankeedi küsitlus viidi läbi 2012. aasta aprillis.  
 Eksperdid vaatasid üle kõik viis töölehte ja tegid ettepanekuid parandusteks ning 
õppevahendi paremaks muutmiseks. Eksperdid võisid ise valida ja katsetada vähemalt üht 
teemat. Kõikide ekspertide valik osutus aga kas esimesele või teisele töölehele, kuna neid 
peeti õpetatavale klassile sobivaimaks ning teema haakus õpiku teemaga. 
 Ajanappuse tõttu ei suudetud teisi töölehti läbi katsetada, kuid hinnanguid anti ka 
katsetamata töölehtede kohta.  
 
Mõõtevahend 
 Eksperthinnangu saamiseks kasutati küsimustikku (vt. Lisa 2), mille koostamisel olid 
eeskujuks Marika Karu ja Helene Kõivu bakalaureusetööde ekspertankeedid (Karu, 2009; 
Kõiv, 2011). 
 Küsimused 1-3 puudutasid eksperdi taustandmeid: ametit, tööstaaži ja hariduskäiku. 
4. küsimuse abil sooviti teada saada, kas ekspert on varem kasutanud kirjandust oma inglise 
keele tunni läbiviimisel. 5. küsimuse abil sooviti teada saada, milliseid valdkondi on ekspert 
kirjanduse abil õpetanud. 6. küsimus puudutas õppematerjali eakohasust, ning 7. küsimus 
uuris kas ekspert kasutaks õppematerjali oma tundides.  
 Küsimused 8-18 puudutasid otseselt õppematerjali hindamist. Küsimuste koostamisel 
kasutati Lickerti 4-pallilist skaalat (milles 1= Jah, 2= Pigem jah, 3= Pigem ei, 4= Ei). 18. 
küsimusele järgnes tabel, kus ekspert võis iga teema kohta teha märkusi ning öelda, kuidas 
nad seda muudaksid. Kui ekspert ei soovinud muudatusi teha, jäeti lahter tühjaks.  
 Ekspertankeedi 19. küsimuse abil sooviti teada saada, kas õppematerjal jättis 
tervikliku mulje. 20. küsimuses andsid eksperdid oma hinnangu õppematerjali kohta. 21. 
küsimuses said eksperdid anda hinnangu, kas õppematerjal on nende arvates otstarbekas ning 
22. küsimuses sai lisada kommentaare õppematerjali kohta.  
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TULEMUSED 
Eksperthinnangute tulemustest selgus, et ekspertide arvates on õppematerjal inglise 
keele tundides kasulik lisamaterjal. Õpilastele meeldivad materjalis olevad tekstid ning 
õppematerjal võimaldab arendada erinevaid osaoskusi, eriti lugemise ja kirjutamise 
osaoskust. Samuti soovisid eksperdid õppematerjali ka edaspidi oma tundides kasutada.  
 Informatiivsed küsimused ekspertide endi kirjanduse kasutuse kohta olid ankeedis 
küsimused 4 ja 5. Ankeedi 5. küsimuse alusel toodi välja, milliseid osaoskusi nad on varem 
ise arendanud kirjanduse kaudu. Selgus, et just lugemist ja sõnavara on kirjanduse abil 
õpetatud. Üks ekspert tõi välja ka hääldamise õpetamise.  
 6. küsimus  soovis teada saada ekspertide arvamust õppematerjali sobivuse üle III 
kooliastmes. Vastustest selgus, et kõikide ekspertide hinnangul on õppematerjal sobilik 6.-9. 
klassile. Kolm eksperti (60% vastanutest) arvasid, et õppematerjal on sobilik isegi 
vanematele õpilastele, ehk siis 10.-12. klassile, kuna mõni ülesanne võib põhikoolile liialt 
raske olla ning ajapuuduse tõttu ei saa lapsed alati ülesandesse süveneda. Vanematele 
õppijatele peaks õppematerjal aga olema igati sobiv ning eakohane.  
 7. küsimuses sooviti teada saada ekspertide huvi õppematerjali kasutamise vastu. 
Vastustest selgus, et kõik eksperdid (100%) kasutaksid antud õppematerjali oma tundides. E1 
lisas kommentaariks: „Huvitav ja kaasaegne tekst, ning sobivad ülesanded.“ E2 arvas et 
õppematerjal annab hea ülevaate praegusest lastekirjandusest ning aitab ka õpetajal end 
teemaga kurssi viia. E3 ei lisanud kommentaari, kuid E4 ja E5 mainisid, et materjal on hea 
vaheldus tavalisele õpikule ning keel tekstis on huvitavam kui kooliõpikutes.  
 Küsimused 8-18 puudutasid otseselt õppematerjali hindamist. Kõik eksperdid väitsid 
8. küsimuses, et õppematerjal on eakohane (’jah’ vastati 40% ja ’pigem jah’ 60%).   9. 
küsimuses paluti ekspertidel hinnata õppematerjali juhendite arusaadavust. Tulemustest 
selgus, et eksperdid peavad ülesannete juhendeid arusaadavaks (’jah’ 60% ; ’pigem jah’ 
40%).    
 10. küsimus uuris õppematerjali vastavust Riikliku õppekavaga. Vastustest selgus, et 
ekspertide arvates on õppematerjal vastavuses Riikliku õppekavaga (’jah’ 60% ; ’pigem jah’ 
40%).    
 11. küsimus selgitas välja, kas õpilased saavutavad ülesannetelehe alguses seatud 
eesmärgid. Eksperdid arvasid et ’jah’ (60%) ning ’pigem jah’(40%) õpilased saavutavad 
ülesannetelehel seatud eesmärgid.  
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 12. küsimuses sooviti teada saada, kas õppematerjalis olevad ülesanded on vastavate 
tekstilõikudega seotud. Tulemused näitasid, et enamus eksperte(80%) pidas koostatud 
ülesandeid piisaval määral tekstilõikudega seotuks.  
 Küsimused 13 ja 16 uurisid, kas õppematerjal aitab arendada kirjutamise ja lugemise 
osaoskusi. Enamus eksperte (60%) olid väga kindlad, et tekstid aitavad arendada 
lugemisoskust. Samas nõustusid eksperdid et õppematerjali ülesanded parandavad 
kirjutamisoskust (40%) või pigem parandavad kirjutamisoskust (60%). 
 14. ja 15. küsimuses sooviti ekspertide arvamust grammatikaoskuse arendamise ning 
sõnavara suurendamise kohta. Eksperdid väitsid, et õppematerjal arendab grammatikaoskust 
(’jah’ 40%  ja ’pigem jah’ 60%) ning aitab suurendada õpilaste sõnavara (’jah’ 80%).   
 17. küsimus soovis teada saada, kas õpilased on huvitatud inglise keele õppimisest 
kirjanduse kaudu. Vastustest selgus, et õpilased on pigem huvitatud (60%) inglise keele 
õppimisest kirjanduse kaudu.  
18. küsimus selgitas välja, et õppematerjali on reaalselt võimalik kasutada inglise 
keele kui võõrkeele õpetamisel III kooliastme õpilastega (’jah’ vastati 40% ja ’pigem jah’ 
60%).  
 Kõigi 11 küsimuse puhul (8-18), ei vastanud ükski ekspert ühelegi küsimusele ’ei’ või 
’pigem ei’. Seega võib väita et õppematerjal täitis suures osas oma eesmärgid, sest tabelis 
esitatud küsimustele vastati ’jah’ (55%)  või ’pigem  jah’(45%).   
Tulemused on välja toodud Tabelis 2.  
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Tabel 2. Õppematerjali sisulist poolt hindavad küsimused 
Küsimus Jah** Pigem jah Pigem ei Ei Keskmine 
Õppematerjal on eakohane. E1, E2 E3, E4, E5   1,6 
Õppematerjalis olevate ülesannete 
juhendid on arusaadavad. 
E1, E2, E3 E4, E5   1,4 
Õppematerjal on vastavuses 
Riikliku õppekavaga.  
E2, E3, E4 E1, E5   1,4 
Õpilased saavutavad 
ülesannetelehe alguses seatud 
eesmärgid. 
E1, E2, E3 E4, E5   1,4 
Õppematerjalis olevad ülesanded 
on vastavate tekstidega seotud. 
E1, E2, E3, 
E4 
E5   1,2 
Õppematerjalis olevad tekstid 
aitavad arendada lugemisoskust. 
E1, E2, E3 E4, E5   1,4 
Õppematerjalis olevad ülesanded 
aitavad arendada 
grammatikaoskust. 
E1, E2 E3, E4, E5   1,6 
Õppematerjalis olevad ülesanded 
aitavad suurendada sõnavara.  
E1, E2, E3, 
E4 
E5   1,2 
Õppematerjalis olevad ülesanded 
aitavad parandada 
kirjutamisoskust. 
E1, E2 E3, E4, E5   1,6 
Õpilased olekid huvitatud inglise 
keele õppimisest kirjanduse 
kaudu. 
E1, E2 E3, E4, E5   1,6 
Õppematerjali on võimalik 
reaalselt kasutada inglise keele 
kui võõrkeele õpetamisel III 
kooliastme õpilastega. 
E1, E3 E2, E4, E5   1,6 
*E= Ekspert 
**1= Jah, 2= Pigem jah, 3= Pigem ei, 4= Ei 
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 Ekspertankeedi 19. küsimuse tulemusi vaadeldes, saab väita, et kõik eksperdid 
nõustusid, et õppematerjal on terviklik. Kõik eksperdid ei lisanud omapoolseid kommentaare, 
kuid E2 ja E4  väitsid, et õppematerjal moodustas ühtse terviku ning et valitud tekstid sobivad 
ka tunnis kasutamiseks.  
 20. küsimus näitas, et ekspertidele meeldivad valitud tekstid. E2 väitis et talle meeldib 
huvitav tekstide valik ning ülesannete ülesehitus. E5 meeldisid huvitavad 
kirjutamisülesannete teemad ning võimalus arutleda erinevate teemate üle. Samuti toodi välja 
kirjandusliku kompetentsi tõstmise võimalust tekstide kaudu. E1 tõi negatiivse poolena välja 
õppematerjali suurt mahtu ning liiga väheseid pilte, kuna tegemist on siiski põhikooliga. E2 
väitis lisaks, et materjal on pikk ja ühe tunniga ei saa antud materjali läbi võtta, küll on aga 
võimalik jagada ülesanded erinevate tundide vahel. E3 ja E4 ei lisanud omapoolseid 
kommentaare. 
 Eksperdid nõustusid 21. küsimusega, et õppematerjal on inglise keele kui võõrkeele 
õpetamisel III kooliastmes otstarbekas.  
 22. küsimus oli ekspertidele valikuline, kus nad võisid lisada täiendavaid 
kommentaare õppematerjali kohta. Eksperdid väitsid kõik, et ajapuuduse ja tiheda õppekava 
tõttu ei saanud nad peatükke alati tervenisti läbi katsetada. Samuti arvasid E1 ja E2 et 45 
minutist jääb väheks et peatükk läbi võtta. E3 arvas et osa ülesandeid on hea ka kodus teha 
ning et õppematerjal olekski hea kodune õppevahend. E4 katsetas tunnis esimest peatükki 
ning nii tema kui õpilased jäid sellega rahule. E5 ei soovinud õppematerjali puhul midagi 
kommenteerida.  
 
ARUTELU 
 Situatsiooni hinnangust ning vajadusanalüüsist lähtudes valmis 21. sajandi Briti 
lastekirjandusel põhinev õppematerjal, mida saab kasutada III kooliastme inglise keele kui 
võõrkeele õpetamisel lugemisoskuse ning kirjutamisoskuse arendamiseks. Meeldivad tekstid 
ning sobivad ülesanded on peamine vahend kirjanduse abil lugemisoskuse ning 
kirjutamisoskuse arendamiseks. Sobiva õppematerjali puudus sai antud õppematerjali puhul 
lahenduse.  
Vajadusanalüüsist selgus, et õpilased loevad vähe, aga on siiski huvitatud lugemisest 
ning uute raamatutega tutvumisest. Huvi tuntakse nii klassikalise- kui kaasaegse kirjanduse 
vastu. Õpilased ei osanud avaldada oma arvamust 21. sajandi Briti lastekirjanduse kohta, kuid 
see võis tuleneda õpilaste vähestest teadmistest kaasaegsest Briti kirjandusest. Inglise keelsest 
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kirjandusest teavad õpilased vähe. Osatakse nimetada mõnda klassikalise raamatu pealkirja 
(nt. Mary Poppins, Sherlock Holmes ) ning tegelast (nt. Peter Pan) , kuid kaasaegsest 
kirjandusest teatakse vaid Harry Potterit.  
Samuti andis vajadusanalüüs ülevaate õpilaste eelistuste kohta õppeülesannetest ning 
neid huvitavatest teemadest. Ankeedi tulemustest selgus, et õpilased hea meelega loeksid 
tunnis. Lugemist mainiti kui kõige enam huvi pakkuvat ülesannet. Veel meeldib õpilastele 
töötada tekstiga ning lahendada sõnavara ülesandeid. Erinevad rollimängud ning muul moel 
klassi ees esinemine (jutustamine, päheõpitud teksti ettekandmine) õpilastele ei meeldi. 
Teemadest huvitas õpilasi enim noortega seotud teemad ning  ulme/fantaasia. Õpilasi ei 
huvitanud kooli ega tehnika käsitlemine tekstides. Kinnitust leidis Broughtoni ja Brumfiti 
väide (1980), et õpetatav materjal peab olema õpilaste jaoks põnev, sest kirjandusliikidest 
eelistatumad olid detektiivilood, seiklusjutud, põnevikud ning humoorikad lühijutud. Samuti 
tuleb meeles pidada eakohasust, sest õpilasi puudutavatel teemadel on lihtsam tundi läbi viia. 
 Valminud õppematerjal keskendub küll peamiselt kirjutamis- ja lugemisoskuse 
arendamisele, kuid hõlmab osaliselt ka teisi oskusi, nagu tekstikatkendi põhjal küsimuste üle 
arutamine. 
 Õppematerjali hinnanud viis eksperti leidsid, et tekstid ja ülesanded on sobilikud III 
kooliastme inglise keele tunniks ning et õpilastele meeldisid eakohased ning kaasaegsed 
tekstid. Ekspertide arvates on õppematerjal vastavuses Riikliku õppekavaga ning et 
õppevahend täidab oma eesmärki ning arendab kirjutamise ja lugemise osaoskusi. Ekspertide 
hinnangust selgus, et valminud õppematerjal on III kooliastme õpilastele eakohane ning 
õppematerjal ise kaasaegne. Eksperdid kasutaksid õppematerjali ka edaspidi, mis annab 
kinnitust, et õppevahend on inglise keele kui võõrkeele õpetamisel praktiline. Eksperdid 
soovitasid teha töös väikeseid muudatusi, mida õppematerjali lõpliku variandi 
kokkupanemisel ka arvesse võeti. 
 Ekspertide hinnangutest selgus, et õppematerjal vajab veidi muutmist ning 
täiendamist. Kõik eksperdid soovitasid sisse viia mõned muudatused, et õppematerjal oleks 
veel huvitavam ja paremini tunnis kasutatav. Eksperdid E1 ja E2 soovitasid sisse viia mõne 
sisulise muudatuse. Soovitati iga peatüki kirjutamisülesanne üle vaadata ning ka mõni 
sõnavara harjutus veidi lihtsamaks teha. E4 leidis et esimese tekstiga õppetükk on liiga pikk 
ning lapsed ei pruugi nii kiirest õppetükki läbi võtta. Soovitati teha õppetükk lühemaks, või 
siis jagada kahe tunni peale. Samuti soovitati vähendada kirjutamisülesannete mahtu. Kõik 
muudatused on õppematerjali sisse viidud. 
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 Vormiliste muudatuste all soovitati lisada pilte ning jätta mõne ülesande tegemise 
jaoks rohkem ruumi. E3 soovitas kirjutamisülesannete jaoks jätta eraldi vabad read, kuhu 
õpilased saaksid kirjutada ega peaks paberit otsima. Sama soovitas ka E2.  E1 soovitas muuta 
terve õppematerjali kirjastiili, et materjal oleks vähem akadeemiline ja rohkem lapsesõbralik. 
E1,  E2 ja E4 tõid välja ka mõned keelevead. Peamiselt oli tegemist vigadega, mis olid 
tekkinud trükkimisel. Näiteks parandati sõnad „describe“, „pumpkin“  ja  „expression“ . 
 Üldiselt jäädi õppematerjaliga rahule ning eksperdid kasutaksid seda ka edaspidi. 
Õppematerjal annab võimaluse tutvustada kaasaegseid tekste ning arendada lugemis- ja 
kirjutamisoskust. Võõrkeelne kirjandus sobib hästi võõrkeeletundi, innustades õpilasi 
lugema,  arendama nii teisi vajalikke oskusi kui ka arutlema teemade üle laiemalt.  
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KOKKUVÕTE 
Antud töö eesmärgiks oli koostada õppematerjal 21. sajandi Briti lastekirjandusest, et 
laiendada põhiooli õpilaste teadmisi kirjandusest ning arendada õpilaste kirjutamis- ja 
lugemisoskusi inglise keeles kui võõrkeeles. Õppematerjali kirjutamiseks analüüsiti teoseid, 
kus on käsitletud kirjandust kui võõrkeele õpetamise üht moodust ning küsitleti õpilasi 
vajadusanalüüsi saamiseks. Jõuti järeldusele, et kirjandus on keeleõppe  seisukohalt oluline 
allikas, kuid koolis käsitletakse kirjandust inglise keele tunnis vähe. Selgus, et õpilased siiski 
soovivad lugeda ja neil on huvi kaasaegse lasteirjanduse vastu.  
 Töö koosneb kahest põhilisest osast. Esimene osa tutvustab kirjanduse kasutamise 
põhjuseid ja eesmärke võõrkeele õpetamisel, annab ülevaate uurimisküsimustest ning 
õppematerjali eesmärkidest. Töö teine osa kirjeldab õppematerjali vajadusanalüüsi 
metoodikat, õppematerjali eesmärke ja koostamise põhimõtteid, õppematerjali hindamist, 
ekspertanalüüsi tulemusi,  arutleb õppematerjali eksperthinnangu tulemuste üle ning selgitab 
materjali muutmist lähtuvalt antud hinnangust.  
 Õppematerjali koostamisel lähtuti õpilaste ja õpetajate arvamusest ning riiklikust 
ainekavast. Valminud õppematerjali saab kasutada eraldi kirjandustundideks, kuid peamiselt 
on see mõeldud toetavaks materjaliks tutvustamaks kaasaegset lastekirjandust III kooliastme 
inglise keele tunnis.  
 Õppematerjali hindasid 5 eksperti, kes on õpetanud inglise keelt 10-20 aastat. 
Eksperdid hindasid õppematerjali eakohasust, terviklikkust, vastavust õppekavaga ning selle 
vastavust töö eesmärkidele. Sealjuures andsid eksperdid ka hinnangu laste huvist 
õppematerjali vastu. 
 Tulemustest selgus, et eksperdid jäid õppematerjaliga üldiselt rahule ja nad soovivad 
seda ka edaspidi oma tundides kasutada. Eksperdid andsid ka soovitusi, kuidas õppematerjali 
veel tõhusamaks ning paremaks muuta. Samuti nõustusid eksperdid, et õppematerjal aitab 
arendada kirjutamise ja lugemise osaoskust, tutvustab tänapäeva lastekirjandust ning 
soodustab inglise keele tunnis väärtustest kõnelemist.  Eksperdid loodavad, et antud 
õppematerjali arendatakse tulevikus edasi, lisatakse uusi ülesandeid ja tekste.  
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SUMMARY 
The thesis “The 21st Century British Children’s Literature in Teaching Reading and Writing 
Skills in the English Language Classroom of School Stage III“ is divided into two  parts. The 
first part discusses the reasons of teaching literature and its use in the English as a foreign 
language class while teaching reading and writing skills in school stage III. The second part 
describes the necessity analysis and its results, discusses the methodology and presents the 
main principles of compiling the study material and its aims, discusses the results of the 
expert analysis pointing out the changes made to improve the study material.  
 The aim of this thesis was to compile a study material for teaching English as a 
foreign language in school stage III by using the 21
st
 century British children’s literature. The 
aim was to improve pupils´ reading and writing skills and enlarge their knowledge of 
contemporary British children’s´ literature. 
 The study material was evaluated by five experts who had been teaching English for 
10-20 years. The experts asserted the materials` suitability for the age group, wholesome 
treatment of the topic, its accordance with the curriculum and its aims. The experts also 
evaluated pupils` interest in the study materials about British literature.  
 The results revealed that the experts were generally satisfied with the material and 
they would use it in their lessons in the future. The experts also made some suggestions how 
the study material should be improved. The experts agreed that the study material helped to 
improve the reading and writing skills, introduce contemporary British children’s` literature 
as well as motivate pupils to speak about values. The experts expected the study material to 
be supplemented with some new exercises and texts in the future. 
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LISA 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANKEET 
Lastekirjanduse kasutamine inglise keele õpetamisel 
Hea õpilane! 
 
Pöördun sinu poole palvega täita alljärgnev ankeet. Küsimustiku eesmärk on saada 
informatsiooni Sinu huvist kirjanduse õppimise vastu inglise keele tundides. Sinu 
isikuandmeid ei avalikustata ning kasutatakse üldistatud kujul. 
Loodan, et leiad aega küsimustele vastamiseks. 
Aitäh! 
Küsimuste tekkimisel palun kontakteeruda: 
Kätlin Rimmeld 
Katlinri@ut.ee 
 
1. Mitmendas klassis Sa õpid? (vastus märgi ristikesega) 
o 7. klassis 
o 8. klassis 
o 9. klassis 
2. Kas sulle meeldib inglise keel ainena? (vastus märgi ristikesega) 
o Ei 
o Pigem ei 
o Ei oska öelda 
o Pigem jah 
o Jah 
3. Kui tihti Sinu inglise keele tunnis kirjandust kasutatakse? (vastus märgi ristikesega) 
o Mitte kunagi 
o Harva 
o Ei oska öelda 
o Tihti 
o Väga tihti 
4. Kas sulle meeldib raamatuid lugeda? (Vastus märgi ristikesega) 
o Ei 
o Pigem ei 
o Ei oska öelda 
o Pigem jah 
o Jah 
5. Kui huvitatud sa oled kirjanduslike tekstide lugemisest inglise keele tunnis? (vastus 
märgi ristikeseda) 
o Ei ole huvitatud 
o Pigem mitte huvitatud 
o Ei oska öelda 
o Huvitatud 
o Väga huvitatud 
6. Kas oled lugenud raamatuid inglise keeles? (vastus märgi ristikesega) 
o Ei 
o Jah 
7. Kas sooviksid lugeda pigem klassikalist kirjandust, kaasaegset või mõlemat? (vastus 
märgi ristikesega) 
o Klassikaline 
o Kaasaegne 
o Mõlemad 
8. Kas oleksid huvitatud 21. sajandi Briti kirjanduse lugemisest? (vastus märgi ristikesega) 
o Ei ole huvitatud 
o Pigem mitte huvitatud 
o Ei oska öelda 
o Huvitatud 
o Väga huvitatud 
9. Kas sa tead mõnda inglise lasteraamatu pealkirja? Kui jah, siis palun nimeta.   
 
 
 
10. Kas Sa tead mõnda inglise lasteraamatu pealkirja inglise keeles? Kui jah, siis palun 
nimeta.  
 
 
 
11. Kas Sa oskad nimetada mõnd raamatukangelast/tegelast inglise kirjandusest? Kui jah, 
siis palun nimeta 
 
  
12. Milliseid raamatuid Sa tahaksid inglise keeles käsitleda? Kirjuta oma mõtted 
järgnevatele ridadele. 
 
 
 
 
 
13.  Milliseid kirjandusliike võiks Sinu arvates õpetaja inglise keele tunnis kasutada? 
(Märgi ristike sobivasse kastikesse) 
 Ei Pigem ei Ei oska 
öelda 
Pigem jah Jah 
Muinasjutud      
Loodusjutud      
Ajaloolised 
jutud 
     
Näidendid      
Seiklusjutud      
Õudusjutud      
Põnevikud      
Detektiivilood      
Luule      
Ulmejutud      
Humoorikad 
lühijutud 
     
Novellid      
Elulood      
 
 
14. Millistel teemadel meeldiks sulle tekste lugeda inglise keeles? (Märgi ristike sobivasse 
kastikesse) 
 Ei Pigem ei Ei oska Pigem jah Jah 
öelda 
Koolist      
Kooliõpilastest      
Noortest      
Reisimisest      
Muusikast      
Loodusest      
Tehnikast      
Ulmest/ 
fantaasiast 
     
 
Palun nimeta veel mõni teema, mida Sa hea meelega loeksid. 
 
 
15. Millised ülesannete tüübid sulle meeldivad? (Märgi ristike sobivasse kastikesse) 
 Ei Pigem ei Ei oska 
öelda 
Pigem jah Jah 
Diskussioonid      
Töö 
sõnavaraga 
     
Töö tekstiga      
Lugemine      
Jutustamine      
Loominguline 
kirjutamine 
     
Draama 
esitamine, 
rollimängud 
     
Luuletuste, 
tekstilõikude 
päheõppimine 
     
  
Aitäh vastamast! 
LISA 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hea õpetaja! 
 
 Olen Tartu Ülikooli sotsiaal- ja haridusteaduskonna humanitaarainete eriala 3. kursuse 
üliõpilane Kätlin Rimmeld. Kirjutan bakalaureusetööd, mille eesmärgiks on koostada 
õppematerjal teemal: „21. sajandi Briti lastekirjanduse kasutamine 3. kooliastme inglise keele 
tunnis lugemisoskuse ja kirjutamisoskuse arendamiseks“.  
Pöördun Teie poole palvega tutvuda antud õppematerjaliga ning vastata alloleva ankeedi 
küsimustele, andes sellega minu õppematerjalile eksperthinnangu. Tulemusi kasutan oma 
bakalaureusetöös ainult üldistatud kujul ning need on anonüümsed.  
Lisainformatiooni saamiseks palun kontakteeruda: 
 Telefon: 53 432 415 
 E-mail: katlinri@ut.ee 
 
Ette tänades, 
Kätlin Rimmeld 
 
1. Mis on Teie praegune amet? 
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. 
2. Kui pikk on Teie tööstaaz inglise keele õpetajana? 
o  1-5 aastat 
o 6-10 aastat 
o 11-15 aastat 
o 16-20 aastat 
o 21-25 aastat  
o Üle 25 aasta 
3. Milline on Teie haridus? (haridustase, hariduskäik) 
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. 
4. Kas olete varem inglise keele tunnis kasutanud lastekirjandust? 
o Jah (palun vastake järgmisena 5. küsimusele) 
o Ei (palun vastake järgmisena 6. küsimusele) 
 
 
5. Palun nimetage 2-3 valdkonda, mida olete soovinud kirjanduse abil õpetada. 
o Sõnavara 
o Grammatika  
o Väärtused 
o Hääldamine  
o Lugemine 
o Kirjutamine 
o Kuulamine 
o Muu ............................................................................................................................ 
6. Millisele klassile on õppematerjal Teie arvates sobiv? (vajadusel valige mitu varianti) 
o 6.-7. klass  
o 8.-9. klass 
o Vanematele õpilastele (kui vanadele?)........................................................................ 
7. Kas Teie kasutaksite õppematerjali oma tundides? 
o Jah (palun täpsustage, miks?) ..................................................................................... 
o Ei (palun täpsustage, miks?) ...................................................................................... 
8. Õppematerjal on eakohane (III kooliaste). 
o Jah 
o Pigem jah 
o Pigem ei 
o Ei 
9. Õppematerjalis olevate ülesannete juhendid on arusaadavad. 
o Jah 
o Pigem jah 
o Pigem ei 
o Ei 
10. Õppematerjal on vastavuses Riikliku õppekavaga.  
o Jah 
o Pigem jah 
o Pigem ei 
o Ei 
 
 
 
 11. Õpilased saavutavad ülesannetelehe alguses seatud eesmärgid. 
o Jah 
o Pigem jah 
o Pigem ei 
o Ei 
12. Õppematerjalis olevad ülesanded on vastavate tekstidega seotud. 
o Jah 
o Pigem jah 
o Pigem ei 
o Ei 
13. Õppematerjalis olevad tekstid aitavad arendada lugemisoskust. 
o Jah 
o Pigem jah 
o Pigem ei 
o Ei 
14. Õppematerjalis olevad ülesanded aitavad arendada grammatikaoskust. 
o Jah 
o Pigem jah 
o Pigem ei 
o Ei 
15. Õppematerjalis olevad ülesanded aitavad suurendada sõnavara. 
o Jah 
o Pigem jah 
o Pigem ei 
o Ei 
16. Õppematerjalis olevad ülesanded aitavad parandada kirjutamisoskust. 
o Jah 
o Pigem jah 
o Pigem ei 
o Ei 
17. Õpilased olekid huvitatud inglise keele õppimisest kirjanduse kaudu. 
o Jah 
o Pigem jah 
o Pigem ei 
o Ei 
18. Õppematerjali on võimalik reaalselt kasutada inglise keele kui võõrkeele õpetamisel 
III kooliastme õpilastega. 
o Jah 
o Pigem jah 
o Pigem ei 
o Ei 
 
•Mida ja kuidas muudaksite antud õppematerjali juures? Kui Te ei soovi ülesande  
juures midagi muuta, jätke vastav lahter tühjaks. 
 
1. tekst „Foot and Mouth“ 
Ülesanne Mida ja kuidas muudaksite? 
Lugemiseelne 
ülesanne  
 
Lühijutu esimese osa 
lugemine 
 
Kirjand 
 
 
Lühijutu teise osa 
lugemine 
 
1. sõnavara ülesanne 
 
 
2. sõnavara ülesanne 
 
 
Grammatika ülesanne 
 
 
 
Kirjand/ grupitöö 
 
 
 
 
 2. tekst „The Knife of Never Letting Go“ 
Ülesanne Mida ja kuidas muudaksite? 
Lugemiseelne 
ülesanne  
 
Lugemine 
 
 
Teksti mõistmine 
 
 
1. grammatika 
ülesanne 
 
 
2. grammatika 
ülesanne 
 
 
Sõnavara ülesanne 
 
 
 
Kirjand 
 
  
3. tekst „My Not So Simple Life“ 
Ülesanne Mida ja kuidas muudaksite? 
Lugemiseelne 
ülesanne  
 
Väljavõte raamatust 
 
 
Teksti stiili ülesanne 
 
 
Teksti mõistmine 
 
 
1. sõnavara ülesanne 
 
 
2. sõnavara ülesanne  
  
Kirjand 
 
 
4. tekst „How I Live Now“ 
Ülesanne Mida ja kuidas muudaksite? 
Lugemiseelne 
ülesanne  
 
Väljavõte raamatust 
 
 
Teksti mõistmine 
 
 
1. sõnavara ülesanne 
 
 
2. sõnavara ülesanne 
 
 
3. õnavara ülesanne 
 
 
1. grammatika 
ülesanne 
 
2. grammatika 
ülesanne 
 
 
Kirjand 
 
 
5. tekst „A Darkling Plain“ 
Ülesanne Mida ja kuidas muudaksite? 
Lugemiseelne 
ülesanne  
 
Väljavõte raamatust 
 
 
Teksti mõistmine 
 
 
1. sõnavara ülesanne 
 
 
2. sõnavara ülesanne 
 
 
3. sõnavara ülesanne 
 
 
Teksti stiili ülesanne  
 
 
 
Kirjand 
 
 
19. Kas õppematerjal jättis tervikliku mulje? 
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. 
20. Mi teile õppematerjali juures meeldis/ei meeldinud? 
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. 
21. Kas õppematerjal on Teie arvates inglise keele kui võõreele õpetamisel otstarbekas? 
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. 
22. Kui Teil on õppematerjali kohta veel kommentaare, siis palun lisage need siia:  
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. 
   
 
TÄNAN TEID VASTAMAST! 
Kätlin Rimmeld 
 
LISA 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teaching English to III school stage through 21
st
 century British children’s 
literature 
 
Austatud inglise keele õpetaja! 
 
Käesolev õppematerjal on mõeldud inglise keele õpetajale inglise keele kui 
võõrkeele õpetamiseks III kooliastme õpilastele. Õppematerjali eesmärkideks on 
tutvustada õpilastele kaasaegset Briti lastekirjandust, arendada õpilaste kirjutamise 
ning lugemise osaoskusi läbi kirjanduse. Õppematerjal aitab suurendada õpilaste 
sõnavara, arendada nende grammatilisi oskusi ning arutleda teemade üle laiemalt. 
 Õppematerjal koosneb viiest Briti lastekirjanduse tekstikatkendist ning nendega 
seotud õppeülesannetest.  
 Iga teema algab lugemiseelse ülesandega, mis on üles ehitatud õpilaste-õpetaja 
vestlusele. Teiseks ülesandeks on tekstilõigu lugemine, mis toimub iseseisvalt, ilma 
õpetajapoolse liigse abita. Kolmandaks ülesandeks on teksti mõistmine, mis toimub 
jällegi õpilase-õpetaja vahelise vestlusena, või on selleks koostatud eraldi ülesanne. 
Järgnevad ülesanded arendavad õpilaste grammatikaoskusi ning suurendavad 
sõnavara. Mõnel töölehel on eraldi välja toodud ka teksti stiili ülesanne, mis aitab 
õpilastel teksti ülesehitust mõista. Iga tööleht lõpeb kirjutamisülesandega mis on 
seotud loetud tekstikatkendiga. Kuna kirjutamisülesanded võtavad üldjuhul rohkem 
aega, on soovitav kasutada neid lisa- või koduülesannetena.  
 Käesolevat õppematerjali võib inglise keele õpetaja kohandada või muuta 
vastavalt õpilaste keeletasemele. Üldjuhul on mõeldud üks tööleht ühe õppetunni 
sisustamiseks, kuid võib kasutada ka üksikuid ülesandeid. Antud tööga on kaasas ka 
CD-plaat, mille peal on kogu õppematerjal, et iga õpetaja saaks vastavalt oma soovile 
töölehti muuta või täiendada. 
 Antud õppematerjali ideed ja teostus on enamjaolt autori omalooming. Mõnede 
ülesannete puhul olid abiks õpetajalehe lõpus viidatud allikad. Eksperdi ankeedi 
väljatöötamisel võeti eeskujuks Marika Karu ja Helene Kõivu bakalaureusetöö 
eksperdi ankeedid.  
 
Tunnis käsitletav tekst: Louise Cooper “Foot and Mouth” 
 Lahendamiseks kuluv aeg: 45 minutit 
 Vanuserühm: III kooliaste 
 Eesmärgid:  
o Õpilane tutvub kaasaegse Briti lastekirjanduse tekstikatkendiga. 
o Õpilane tutvub kaasaegse inglise keele sõnavaraga. 
o Õpilane mõistab teksti ja oskab seda lugeda. 
o Õpilane õpib tekstiga töötama. 
o Õpilane suudab õpetaja abiga teksti mõista ja selle kohta käivaid ülesandeid 
lahendada. 
o Õpilane oskab ennast antud teemal kirjalikult väljendada. 
 Lugemiseelne ülesanne: 
o Õpetaja palub õpilastel paarilisega arutada kahe lugemiseelse küsimuse üle.  
o Õpetaja küsib iga küsimust paarilt õpilaselt.  
 Lugemine: 
o Õpetaja palub õpilastel lühijutu esimene osa iseseisvalt läbi lugeda, ilma et 
õpetaja väga palju selgitaks või sõnu tõlgiks. 
o Pärast lugemist räägitakse koos õpetajaga tekstist ning tuuakse välja raskemad 
ning segasemad kohad. 
 Teksti mõistmine:  
o Õpetaja palub õpilastel lühijutu teist osa lugemata koos paarilisega välja 
mõelda  jutule põnev lõpp. Õpetaja küsib suunavaid küsimusi, et miks just 
selline lõpp ja palub lastel põhjendada oma valikut. 
 Lugemine: 
o Õpetaja palub õpilastel lühijutu teine osa iseseisvalt läbi lugeda, ilma et õpetaja 
väga palju selgitaks või sõnu tõlgiks. 
o Pärast lugemist räägitakse koos õpetajaga tekstist ning tuuakse välja raskemad 
ning segasemad kohad. 
 1. sõnavara ülesanne: 
o Õpetaja palub õpilastel sobitada antud sõnad nende tähendusega. 
o Õiged vastused: 
  1. d) 
  2. e) 
  3. c) 
  4. f) 
  5. a) 
  6. b) 
 2. sõnavara ülesanne: 
o Õpetaja palub õpilastel tõlkida antud sõnad ja fraasid eesti keelde. 
o Õiged vastused: 
  1. ebameeldiv paar 
  2. neid ei huvitanud 
  3. suu- ja sõrataud 
  4. tegele oma asjadega 
  5. suu nagu suur „O” 
  6. asjatundmatu maakas 
  7. õnnelikult ringi uitama 
  8. sadas prantsatades alla 
  9. rumalad linnainimesed 
  10. hoia eemale 
 Grammatika ülesanne: 
o Õpetaja palub õpilastel kirjutada lühendite pikad vormid ning kasutada neid 
lausetes. 
o Õiged vastused: 
  1. did not 
  2. what is 
  3. need not 
  4. do you 
  5. he had or he would 
  6. had not 
  7. he will or he shall 
  8. we are 
  9. it is 
 Kirjand:  
o Õpetaja jagab klassi 4-5 liikmelisteks gruppideks. 
o Õpetaja palub õpilastel kirjutada väike õudusjutt ühe antud pildi kohta. Pikkus 
soovitavalt 80 sõna.  
 
Kasutatud allikad 
 Pildid: 
o http://aginginocontowi.net/foot_clinics 
o  http://campingearth.com/blog/tell-scary-ghost-stories-on-your-next-camping-
trip/ 
o http://chrismould.blogspot.com/2012_01_01_archive.html 
o http://nosycrow.com/books/chris-mould/captain-beastlie 
o http://www.chrismouldink.com/ 
o http://www.gettyimages.com/detail/illustration/bare-tree-with-a-scary-face-
and-pumpkins-on-royalty-free-illustration/109270366 
o http://chrismould.blogspot.com/2011_07_01_archive.html 
o http://chrismould.blogspot.com/search?updated-min=2012-01-01T00:00:00-
08:00&updated-max=2013-01-01T00:00:00-08:00&max-results=15 
o http://kitajo.blogspot.com/2011/07/parable-of-pencil.html 
 
 Ideed: 
o John D. Hopkins, GerardMcAlester, Synnöve Nyberg, Liisa Oksanen, Lasse 
Pylkki, Paavo Pääkkönen, Eeva Tuokko “New Deal Course 6” 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TEXT 1 
FOOT AND MOUTH 
 
This short story is one of the stories from the book “Short And Scary!: A Book 
of Very Short Scary Stories”. The book includes stories of ghosts, aliens and 
other scary creatures. 
 
Pre-reading task 
Work in pairs. 
1. Have you ever read any short stories? Can you tell the difference 
between a short story and a novel?  
2. Look at the title of the story. What do you think the story is about?  
  
Read the first part of the story “Foot and Mouth” by Louise 
Cooper.  
Part 1 
 An unpleasant couple from the city had gone to the country for a relaxing 
day out. In the morning they went to the village shop, and were rude to the 
shopkeeper when she didn’t have what they wanted. At lunchtime they went to a 
pub, and were rude to the landlord when he didn’t serve the sort of food they 
liked. Then in the afternoon they went for a walk over the farmland. They 
dropped litter, left gates open, and trampled on crops. They weren’t bothered. 
Someone else could clear up their mess.   
 After a while they came to a gate with a notice pinned on it. The notice 
said:  
     DANGER. 
    FOOT AND MOUTH. 
     KEEP OUT! 
 
 “What’s Foot and Mouth?” she asked.  
 “It’s some sort of disease,” he said. “But we needn't worry. People can’t 
catch it, only animals. Come on.” 
 They opened the gate, but before they could walk through, a voice called, 
“Hey! What d' you think you’re doing?” 
 
Text comprehension 
Work in pairs. 
Without reading the second part of the story, invent your own ending to the 
story “Foot and Mouth”. Why did you choose that ending? Explain. 
 
Read the second part of the story “Foot and Mouth”. 
Part 2 
 A boy was running towards them, waving. “Can’t you read?” he demanded. 
“It says, KEEP OUT!” 
 “Don’t be stupid,” sneered the man. “We’re humans, not sheep. Humans 
don’t get Foot and Mouth.” 
 “But –” the boy began. 
 “Go away,” the woman interrupted. “Go on. Mind your own business and 
stop bothering us!” 
 Before the boy could say another word, they went through the gate – 
leaving it open – and walked away, while the boy stared after them with his 
mouth like a wide “O”. 
 “Stupid kid!” the man said. “What does he know about anything?” 
 “He’s just an ignorant country pumpkin,” said the woman smugly. “We’re 
from the city. City people are more intelligent.”  
 “That’s right. He’ll probably never go to college!” 
 They strolled happily on across the field. Until, out of the sky, a gigantic 
foot came slamming down, and squashed the woman flat. 
 And at the same moment, an enormous mouth opened up in the ground, and 
swallowed the man whole. 
 From the gate the boy still stared. Well he’d tried to warn them, hadn’t 
he? It wasn’t his fault if they wouldn’t listen.  
 Stupid townies. 
 He closed the gate, and went home. 
                                                                                                                                      
 
 
 
 
 
Vocabulary 
1. Match the words from the text with their meaning. 
1. trample    a. in an offensive, criticizing manner  
2. pin    b. to crush with force 
3. sneer    c. to grin, to smile scornfully 
4. ignorant   d. to beat down with the feet, to tramp on 
5. smugly   e. to fasten with pins 
6. squash   f. uninformed, lack of education 
 
 
 
2. Translate these phrases and expression into your mother tongue.  
1. an unpleasant couple ……………………………………………………………..…………………................. 
2. they weren’t bothered ………………………………………………………………………………….………... 
3. foot and mouth disease ………………………………………………………………………………….………. 
4. mind your own business …………………………………………………………………………………………... 
5. mouth like a wide “O” ………………………………………………………………………………………………. 
6. an ignorant country pumpkin ………………………………………………………….……………………... 
7. to stroll happily ………………………………………………………………………………………………………… 
8. came slamming down ………………………………………………………………………………………………... 
9. stupid townies ………………………………………………………………….……………………………………….. 
10.  keep out ………………………………………………………………………….………………………………………... 
 
Grammar 
Write the short forms from the text into long forms and use them in your 
own sentences. 
e.g. That’s = that is. That is very sad news. 
1. didn’t …………………………………………………………… 
2. what’s ………………………….............................................. 
3. needn’t  …………………………………………………………………. 
4. d’ you ……………………………………………………………………… 
5. he’d ………………………………………………………………………… 
6. hadn’t ………………………................................................... 
7. he’ll …………………………………………………………………………… 
8. we’re ………………………………………………………………………… 
9. it’s …………………………………………………………………………… 
 
 
 
Composition (app. 80 words) 
Group work. 
Choose one of the pictures from the illustrator Chris Mould and write a short 
scary story about it. Turn attention to the characters and try to make them as 
scary as possible. 
 
1.       2.      3.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.  
 
 
 
 
 
 
       
 
   5. 
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Tunnis käsitletav tekst: Patrick Ness “The Knife of Never Letting Go” 
 Lahendamiseks kuluv aeg: 45 minutit 
 Vanuserühm: III kooliaste 
 Eesmärgid:  
o Õpilane tutvub tekstikatkega kaasaegsest Briti lastekirjandusest. 
o Õpilane tutvub kaasaegse inglise keele sõnavaraga. 
o Õpilane mõistab teksti ja oskab seda lugeda. 
o Õpilane õpib tekstiga töötama. 
o Õpilane suudab õpetaja abiga teksti mõista ja selle kohta käivaid ülesandeid 
lahendada. 
o Õpilane oskab ennast kirjalikult väljendada. 
 Lugemiseelne ülesanne: 
o Õpetaja palub õpilastel paarilisega arutada kahe lugemiseelse küsimuse üle.  
o Õpetaja küsib iga küsimust paarilt õpilaselt.  
 Lugemine: 
o Õpetaja palub õpilastel antud tekst iseseisvalt läbi lugeda, ilma et õpetaja väga 
palju selgitaks või sõnu tõlgiks. 
o Pärast lugemist räägitakse koos õpetajaga tekstist ning tuuakse välja raskemad 
ning segasemad kohad. 
 Teksti mõistmine: 
o Õpetaja palub õpilastel teksti põhjal vastata antud väidetele. 
o Õiged vastused:  
 1. F 
 2. NI 
 3. F 
 4. F 
 5. T 
 6. T 
 7. F 
 8. NI 
 1. grammatika ülesanne: 
o Õpetaja palub õpilastel antud sõnad õigesti kirjutada. 
o Õiged vastused: 
1. your or you’re 
2. though 
3. because 
4. creatures 
5. out of 
6. preparations 
 2. grammatika ülesanne: 
o Õpetaja palub õpilastel täita lüngad sobivate eessõnadega. 
o Õiged vastused: 
 1. down 
 2. to; to 
 3. towards 
 4. round 
 5. into 
 6. of 
 7. down 
 8. into 
 
 Sõnavara ülesanne:  
o Õpetaja palub õpilastel lõpetada antud laused sobiva sõnaga. 
o Õiged vastused: 
 1. b) swamp 
 2. a) fissionbike 
 3. c) squint 
 4. a) clatter 
 5. d) grublet 
 Kirjand:  
o Õpetaja palub õpilastel kirjutada väike jutuke antud teemal. Pikkus soovitavalt 
100-150 sõna.  
(Antud ülesanne sobib hästi ka koduseks ülesandeks) 
 
 
Kasutatud allikad 
 Pildid: 
o http://www.gettyimages.com/detail/illustration/rocket-in-the-solar-system-
royalty-free-illustration/57360109 
o http://www.gettyimages.com/detail/illustration/fantasy-alien-world-view-of-
the-universe-royalty-free-illustration/140189213 
o http://knifapotamas.deviantart.com/art/Manchee-209908441 
o http://www.gettyimages.com/detail/illustration/boy-and-dog-royalty-free-
illustration/110873740 
o http://www.gettyimages.com/detail/illustration/man-doing-a-bike-trick-royalty-
free-illustration/77381447 
 
 Ideed: 
o Ruth Grains, Stuart Redman “Natural English” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
TEXT 2  
THE KNIFE OF NEVER LETTING GO 
 
The excerpt is from the beginning of the story and describes Todd’s thoughts 
about his upcoming birthday. Todd Hewitt is the only boy left in Prentisstown, a 
settlement on the planet called New World. The planet is habited only by men, 
and as a side effect of a germ, the men can hear each other’s thoughts, 
described as the cascade of “Noise”.  
 
Pre-reading task 
Work in pairs. 
1. What kind of supernatural ability or power would you like to have? Why 
that one? 
2. Why do you think the title of the book is “The Knife of Never Letting 
Go”? What do you think the story is about? 
 
Read the excerpt from “The Knife of Never Letting Go” by 
Patrick Ness. 
 
 The first thing you find out when yer dog learns to talk is that dogs don’t 
got nothing much to say. About anything.  
 “Need a poo, Todd.” 
 “Shut up, Manchee.” 
 “Poo. Poo, Todd.” 
 “I said shut it.” 
  
We’re walking across the wild 
field southeast of town, those ones 
that slope down to the river and 
head on towards the swamp. Ben’s 
sent me to pick him some swamp 
apples and he’s made me take 
Manchee with me, even tho we all 
know Cillian only bought him to stay 
on Mayor Prentissʼ good side and 
so suddenly here’s this brand new dog as a present for my birthday last year 
when I never said I wanted any dog, that what I said I wanted was for Cillian to 
finally fix the fissionbike so I wouldn’t have to walk every forsaken place in this 
stupid town, but oh, no, happy birthday, Todd, here’s a brand new puppy, Todd, 
and even tho you don’t want him, even tho you never asked for him, guess who 
has to feed him and train him and wash him and take him for walks and listen to 
him jabber now he’s got old enough for the talking germ to set his mouth 
moving? Guess who?  
 “Poo,” Manchee barks quietly to himself. “Poo, poo, poo.” 
 “Just have yer stupid poo and quit yapping about it.” 
 I take a switch of grass from beside the trail and I swat after him with 
it. I don’t reach him, I don’t mean to reach him, but he just laughs his little 
barking laugh and carries on down the trail. I follow after him, switching the 
switch against the grass on either side, squinting from the sun, trying not to 
think about nothing at all.  
 We don’t need apples from the swamp, truth to tell. Ben can buy them at 
Mr Phelpsʼ shop if he really wants them. Also true: going to the swamp to pick a 
few apples is not a job for a man cuz men are never allowed to be so idle. Now, I 
won’t officially become a man for thirty more days. I’ve lived twelve years of 
thirteen long months each and another twelve months besides, all of which 
means I’m still one month away from the big birthday. The plans are being 
planned, the preparayshuns prepared, it will be a party, I guess, tho I’m starting 
to get some strange pictures about it, all dark and too bright at the same time, 
but nevertheless I will become a man and picking apples in the swamp is not a job 
for a man or even an almost-man.  
 But Ben knows he can ask me to go and he knows I’ll say yes to going 
because the swamp is the only place anywhere near Prentisstown where you can 
have half a break from all the Noise that men spill outta theirselves, all their 
clamour and clatter that never lets up, even when they sleep, men and the 
thoughts they don’t know they think even when everyone can hear. Men and their 
Noise. I don’t know how they do it, how they stand each other.  
 Men are Noisy creachers. 
 “Squirrel!” Manchee shouts and off he goes, jumping off the trail, no 
matter how loud I yell after him, and off I have to go, too, across the (I look 
around to make sure I’m alone) goddamn fields cuz Cillianʼll have a fit if 
Manchee falls down some goddamn snake hole and of course it’ll be my own 
goddamn fault even tho I never wanted the goddamn dog in the goddamn first 
place.  
 “Manchee! Get back here!” 
 “Squirrel!” 
 I have to kick my way thru the grass, getting grublets stuck to my shoes. 
One smashes as I kick it off, leaving a green smear across my trainers, which I 
know from experience ainʼt coming out. “Manchee!” I rage. 
 “Squirrel! Squirrel! Squirrel!”  
  
Text comprehension 
Read the text again and decide whether the statements are true (T), false 
(F), or there is no information (NI). 
1. Todd is 13 years old. 
2. Ben and Cillian are Todd`s parents? 
Statements! 
3. Todd wanted a puppy for his birthday? 
4. Manchee is a very smart and eloquent dog. 
5. A year has thirteen months on New World.  
6. Todd is looking forward to his birthday party. 
7. Todd enjoys the ability to hear thoughts. 
8. Ben sent Todd to the swamp because he did not like the boy. 
 
Grammar 
1. These are the words from the text. Write the correct form of these 
words. 
1. yer  
2. tho  
3. cuz 
4. creachers 
5. outta  
6. preparayshuns 
 2. Complete these sentences with a correct preposition (All these sentences 
come from the same story). 
1. He smiles …… at me, thru that beard of his. 
2. He leans down ….. me, his lips close ….. my face. 
3. And he raises a hand again and I flinch and he laughs and then he’s gone, 
like that. heading back …….. the town, taking his Noise with him.  
4. And then I do look …….. and I go and get my god. 
5. I was born ……. all that, all that mess.  
6. I am the youngest ….. the whole town, 
tho.  
7. Manchee comes outta the bushes and 
sits …. next to me.  
8. I keep a wide distance from them and go 
……. the little grove of wild apple trees.  
 
Vocabulary  
Choose the right word. 
1. A track of wet, spongy land that is unfit for cultivation is a …..  
a) lake  b) swamp  c) river   d) field 
 
2. A popular pedal-driven vehicle used for both casual and sport is a …… 
a) fissionbike b) scooter  c) skateboard d) car 
 
3. To look with the eyes partly closed is to ….. 
a) gaze  b) stare  c) squint  d) peek 
 
 
4. To make a loud, rattling noise is to …… 
a) clatter b) chat  c) beep  d) sizzle 
 
5. A wormlike larva of an insect is sometimes called a …… 
a) butterfly b) moth  c) worm  d) grublet 
 
 
Composition (100-150 words) 
 
Imagine that you are a cat or a dog. Describe your usual days. Describe your 
feelings, fears, expectation and also thoughts about your master. You can start 
like this: 
Every morning when I wake up in my cosy dog bed.... 
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Tunnis käsitletav tekst: Joanna Nadin “My Not So Simple Life” 
 Lahendamiseks kuluv aeg: 45 minutit 
 Vanuserühm: III kooliaste 
 Eesmärgid:  
o Õpilane tutvub kaasaegse Briti lastekirjanduse tekstikatkendiga. 
o Õpilane tutvub kaasaegse inglise keele sõnavaraga. 
o Õpilane mõistab teksti ja oskab seda lugeda. 
o Õpilane õpib tekstiga töötama. 
o Õpilane suudab õpetaja abiga teksti mõista ja selle kohta käivaid ülesandeid 
lahendada. 
o Õpilane oskab ennast kirjalikult väljendada.  
 Lugemiseelne ülesanne: 
o Õpetaja palub õpilastel paarilisega arutada kolme lugemiseelse küsimuse üle.  
o Õpetaja arutab ja tõlgib küsimuses 3. antud sõnade üle 
o Õpetaja küsib iga küsimust paarilt õpilaselt.  
 Lugemine: 
o Õpetaja palub õpilastel antud tekst iseseisvalt läbi lugeda, ilma et õpetaja väga 
palju selgitaks või sõnu tõlgiks. 
o Pärast lugemist räägitakse koos õpetajaga tekstist ning tuuakse välja raskemad 
ning segasemad kohad. 
 Teksti stiil: 
o Õpetaja arutab õpilastega antud küsimuste üle ning püüab neid selgitada. 
Õpetaja selgitab iga tekstistiili erinevusi ja sarnasusi.  
o Õpilased seletavad miks see tekst neile meeldis või mitte.  
 Teksti mõistmine: 
o Õpetaja palub õpilastel teksti põhjal valida õige vastus 
o Õiged vastused 
 1. b) 
 2. b) 
 3. a) 
  4. b) 
  5. a) 
 1. sõnavara ülesanne: 
o Õpetaja palub õpilastel leida tekstist sõnu ning fraase mis oleksid sama 
tähendusega  kui antud väljendid. 
o Õiged vastused: 
 1. mini roundabout system 
 2. overgraphic description of something  
 3. sob 
 4. jubilant 
 5. pine 
 6. stand somebody up 
 7. notorious 
 8. alleged dose 
 9. den 
 10. x-rated 
 11. anorexia 
 12. sisterhood 
 2. sõnavara ülesanne: 
o Õpetaja palub õpilastel leida tekstist sõnu, mis käivad antud piltide kohta. 
o Õiged vastused:  
  1. Shreddies 
  2. meat mincer 
  3. non-spill flask 
  4. Ninja Turtle outfit 
  5. fairy wings 
  6. wife-beaters 
  7. fruit and nut dispensing machine 
  8. microwave muffin  
 Kirjand:  
o Õpetaja palub õpilastel kirjutada sõnum oma sõbrale antud teemal. Pikkus 
soovitavalt 50-100 sõna.  
 
Kasutatud allikad 
 Pildid: 
o http://en.wikipedia.org/wiki/Shreddies 
o http://online.findgift.com/gift-ideas/microwave-muffin-mug-pid-306344/ 
o http://www.fairylove.com/products/-medium-butterfly-fairy-wings-%252d-
turquoise.html 
o http://www.freshpromotions.com.au/mugs/vacuum-flasks/stubby-vacuum-
flask.html 
o http://www.gettyimages.com/detail/illustration/girl-writing-in-diary-royalty-
free-illustration/103723785 
o http://www.gettyimages.com/detail/illustration/man-and-guitar-royalty-free-
illustration/96611702 
o http://www.gettyimages.com/detail/illustration/phonecall-royalty-free-
illustration/97403182 
o http://www.nightmarefactory.com/cgi-
bin/shopper?keywords=%22ninja%20turtle%22&search=action 
o http://www.snegidhi.com/ctg/jokes/girls-diary-vs-boys-diary.html 
o http://www.trimainternational.com/MeatMincers_Agr.html 
o http://www.undershirtguy.com/undershirt-deal-alert-super-crazy-huge-
discount-on-hanes-mens-ribbed-tanks-wifebeaters-just-over-one-dollar-each/ 
o http://www.westomatic.com/index.cfm/vending_machines/cPages.showPage/p
ageID/176/k/custom_branded_vending_machine 
 
 Ideed: 
o David Seymour, Maria Popova ”700 classroom activities” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
3. MY (NOT SO) SIMPLE LIFE 
 
Rachel Riley is a tragically normal schoolgirl 
in Saffron Walden. In her diaries she 
reveals how she tries to bring a bit of 
excitement and drama into her really boring 
life. This extract describes Rachel’s 
thoughts about her recent break-up form 
her boyfriend and how she tries to cope with it.    
 
Pre-reading task 
Work in pairs. 
1. Have you ever kept a diary? If yes, what and how did you write into it? If 
not, what are the reasons you do not like to write a diary? 
2. Do you think your life is boring? What have you done to make your days 
more interesting? 
3. Which of the following words describe(s) the best your usual school day? 
  boring  relaxing  funny   interesting
  exciting  unattractive  dangerous  surprising
  bitter   comfy   horrible  odd 
 
Read the excerpt form “My (not so) Simple Life” by Joanna 
Nadin. 
 
 Today is utterly the worst day of my life, and I should be jubilant because 
I have been waiting for tragedy to strike my boring existence for several years 
but, instead, am racked by  
torture and loss. It is because Justin 
Statham, Year Twelve rock god and part-
time meat mincer, stood me up on prom 
night for Sophie Jacobs (dad invented 
Microwave Muffins, was once in a Fairy 
Liquid advert, 34C breasts). She finally 
overcome her obsession with possible 
pervert-in-school Mr Vaughan and his 
oversized nipples and has returned to the 
hairless, small-nippled chest of her first 
love. It is like in The OC when Ryan leaves beautiful and brainy Marissa to go 
back out with low-rent Theresa from Chino. (Although, unlike Marissa, I am not a 
drug addict or lesbian. And Justin does not wear wife-beaters or play pool).  
 Plus Mum would not let me stay in my room all evening in case I tried to 
self-harm with my ironic fairy wings, so I had to watch Poirot with her, Dad, a 
ten year old in a Ninja Turtle outfit and the dog (also in Ninja Turtle outfit). 
James did offer to be my date but the shell was off-putting. Not to mention the 
potential incest issues. Am too distraught to even eat Shreddies. Will possibly 
pine myself to death. Even Mum feels sorry for me. She has phoned in sick to my 
Saturday job, i.e. hunchback Mr Goldstein and his lentil-smelling health food 
outlet Nuts In May, with an alleged dose of unseasonal winter vomiting bug. 
Although she is probably secretly celebrating, as Justin was not high on her list 
of potential suitors due to his a) long hair; b) decision to pursue career as rock 
guitarist, and c) mum who wears Lycra. Oh God, he is even gorgeous on paper. I 
miss him even more. Will sob on bed for a bit.   
     *** 
Have just had excellent thought. Maybe Justin did not stand me up, but is, in 
fact, dead. Hurrah. Will text best friend Scarlet in hope he was killed in tragic 
road accident on notorious mini roundabout system.   
     *** 
He is not dead but is very much alive and back with Sophie Microwave Muffins. 
Apparently they were all over each other behind the C corridor fruit and nut 
dispensing machine last night. Scarlet says she is coming round immediately for a 
full report and to offer sisterhood support in my time of crisis. Plus her mum 
Suzy is having one of her tantric sex classes in the den and she says she cannot 
bear all the old people groaning. It is like an X-rated version of Cocoon. I am still 
too distressed to eat. Am an accidental anorexic.  
     *** 
Anyway, am too depressed to watch television due to Scarlet’s overgraphic 
description of Justin and Sophie’s love-in last night (Goth Corner Mark II, Mrs 
Leech’s biscuit cupboard, and the upper school toilets). She knows too many 
technical terms for genitals.   
     *** 
James and dog have been in to announce that there is soup on the table. I said I 
was too weak to make it downstairs. He is going to bring me some in a non-spill 
flask.  
 
Text Style 
1. Is the text written in a dialogue, narrative, description or discussion? Or 
is it a mixture of all these kinds of writing? Were the sentences long or 
short, easy or difficult to understand? 
2. Did you enjoy the author’s style and vocabulary? What did you like or 
dislike about the text? 
 
Text comprehension 
Quiz 
Choose the right answer according to the text. 
1. James is Rachel’s 
a) Boyfriend. 
b) Brother.  
c) Father. 
2. Justin left Rachel because 
a) he moved to Australia. 
b) he got together with his ex-girlfriend. 
c) he wanted to concentrate more on his music. 
3. Rachel was dumped on her 
a) prom night. 
b) Birthday. 
c) Christmas Eve. 
4. Rachel did not want to watch television because 
a) she felt sick. 
b) she was thinking about Justin and Sophie. 
c) she had an argument with Scarlet. 
5. Rachel’s mum did not like Justin because 
a) he had long hair and wanted to become a rock star. 
b) he was always rude to everybody. 
c) he was too smart and good looking for Rachel. 
 
Vocabulary 
1. Find words and expressions in the text which mean approximately the 
same as these words and phrases.  
1. small traffic circle 
2. too vivid picture of sth. 
3. cry, weep 
4. joyful, thrilled 
5. ache, yearn 
6. not turn up for a date 
7. infamous, well-known 
8. supposed portion 
9. small living room 
10. only for adult viewing  
11. an eating disorder  
12. sistership, sisterly relationship 
 
 
2. Find suitable words from the text and match them with the pictures. 
 
         1.                                          2.                                                     3.                                                                                                                                                                    
               
 
 
 
 
 
  
                                    5.  
 
4.  
 
 
 
 
 
 
 
6.                                                                 7. 
 
 
 
 
8. 
 
 
Composition (50-100 words) 
Write a text to your best friend telling him/her that your girlfriend/boyfriend 
has dumped you for someone else. Describe how you feel and what you are going 
to do now.                                                               
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Tunnis käsitletav tekst: Meg Rosoff  “How I Live Now” 
 Lahendamiseks kuluv aeg: 45 minutit 
 Vanuserühm: III kooliaste 
 Eesmärgid:  
o Õpilane tutvub kaasaegse Briti lastekirjanduse tekstikatkendiga. 
o Õpilane tutvub kaasaegse inglise keele sõnavaraga. 
o Õpilane õpib kasutama sõnaraamatut. 
o Õpilane mõistab teksti ja oskab seda lugeda. 
o Õpilane õpib tekstiga töötama. 
o Õpilane suudab õpetaja abiga teksti mõista ja selle kohta käivaid ülesandeid 
lahendada. 
o Õpilane oskab ennast kirjalikult väljendada. 
 Lugemiseelne ülesanne: 
o Õpetaja palub õpilastel paarilisega arutada kahe lugemiseelse küsimuse üle.  
o Õpetaja küsib iga küsimust paarilt õpilaselt ning arutab terve klassiga 
vanusepiiride üle.  
 Lugemine: 
o Õpetaja palub õpilastel antud tekst iseseisvalt läbi lugeda, ilma et õpetaja väga 
palju selgitaks või sõnu tõlgiks. 
o Pärast lugemist räägitakse koos õpetajaga tekstist ning tuuakse välja raskemad 
ning segasemad kohad. 
 Teksti mõistmine: 
o Õpilased vastavad suuliselt 3 küsimusele teksti kohta. 
o Õpetaja küsib paari õpilast kuid arutab vastuseid terve klassiga.  
 1. sõnavara ülesanne:  
o Õpetaja palub õpilastel sobitada lausete erinevad pooled. 
o Õiged vastused: 
 1. e) 
 2. d) 
 3. a) 
 4. b) 
 5. c) 
 2. sõnavara ülesanne: 
o Õpetaja palub õpilastel leida tekstist piltidele sobiv sõna 
o Õiged vastused: 
 1. black jeep 
 2. hatchet 
 3. cigarette 
 4. mutt 
 3. sõnavara ülesanne: 
o Õpetaja palub õpilastel tõlkida antud sõnad ja laused oma emakeelde.  
o Õiged vastused: 
 1. Ma vaatasin teda imelikult 
 2. Ausalt öeldes 
  3. Tõele näkku vaadates 
  4. Püüan aru saada 
  5. Mitte päris see mida ootaks 
  6. Tuli minu juurde 
  7. Teda võib segada vaid tõsises hädas 
  8. Teada tõsiasi/ tuntud fakt 
  9. Minust poole lühem 
 1. grammatika ülesanne: 
o Õpetaja palub õpilastel täita lüngad valikust sobiva sõnaga. 
o Õiged vastused: 
  1. My 
  2. My 
  3. I 
  4. Me 
  5. Me 
  6. Mine 
  7. Myself 
  8. I 
 2. grammatika ülesanne: 
o Õpetaja palub õpilastel täita lüngad sobiva tegusõnaga. 
o Õiged vastused: 
  1. Go 
  2. fell 
  3. saw 
  4. is 
  5. get 
  6. keep 
  7. took 
 Kirjand:  
o Õpetaja palub õpilastel kirjutada väike jutuke oma unistuste reisist. Pikkus 
soovitavalt 100-200 sõna. (sobib hästi ka koduseks ülesandeks) 
 
Kasutatud allikad 
 Pildid: 
o http://ferfal.blogspot.com/2009/05/jeep-j8-discrete-armoured-vehicle.html 
o http://florida-indian-reservation-
cigarettes.portablewheelchairrampsguide.com/purchase-cigarette-tobacco.html 
o http://us4palin.com/e-true-hollywood-sarah-palin-a-hatchet-job/hatchet/ 
o http://www.demonauthor.com/2012/03/im-mutt.html 
o http://www.gettyimages.com/detail/illustration/farm-royalty-free-
illustration/97403991 
o http://www.gettyimages.com/detail/illustration/mother-duck-with-her-
ducklings-royalty-free-illustration/57359893 
o http://www.gettyimages.com/detail/illustration/robin-hood-pig-royalty-free-
illustration/113868757 
o http://www.gettyimages.com/detail/illustration/teenage-boy-smoking-a-cigar-
royalty-free-illustration/77379412 
 
 Ideed: 
o David Seymour, Maria Popova ”700 classroom activities” 
 
 
 
 
 
 
 
 TEXT 4 
HOW I LIVE NOW 
 
The story is about a fifteen year old girl named Elizabeth, but everybody calls 
her Daisy. She lives in New York but because of war is sent to stay some time 
with her cousins in a remote farm in England. The extract describes her first 
minutes in England and how she met her cousin Edmond.  
 
Pre-reading 
Work in pairs. 
1. Have you ever been to England? What do you think about the traffic in 
England? 
2. What is the legal age in your home country when you are allowed to smoke 
and drive a car? Do you agree with that age limit or not? 
 
Read the excerpt from “How I Live Now” by Meg Rosoff. 
 
Anyway, I’m looking and looking and everyone’s leaving and there’s no signal on my 
phone and I’m thinking Oh Great, I’m going to be abandoned at the airport so 
that’s two countries they don’t want me in, when I notice everyone’s gone except 
this kid who comes up to me and says You must be Daisy. And when I look 
relieved he does too and says I’m Edmond.  
   *** 
Now let me tell you what he looks like before I 
forget because it’s not exactly what you’d expect 
from your average fourteen-year-old what with 
the CIGARETTE and hair that looks like he cut it 
himself with a hatchet in the dead of night, but 
aside from that he’s exactly like some kind of 
mutt, you know the ones you see at the dog shelter who are kind of hopeful and 
sweet and put their nose straight into your hand when they meet you with a 
certain kind of dignity and you know from that second that you’re going to take 
him home? Well that’s him.  
 Only he took me home.  
 I’ll take your bag, he said, and even though he’s about half a mile shorter 
than me and has arms about as thick as a dog leg, he grabs my bag, and I grab it 
back and say Where’s your mom, is she in the car? 
 And he smiles and takes a drag on his cigarette, which even though I know 
smoking kills and all that, I think is a little bit cool, but maybe all the kids in 
England smoke cigarettes? I don’t say anything in case it’s a well-known fact 
that the smoking age is England is something like twelve and by making a big 
thing about it I’ll end up looking like an idiot when I’ve barely been here five 
minutes. Anyway, he says Mum couldn’t come to the airport `cause she’s working 
and it’s not worth anyone’s life to interrupt her while she’s working, and 
everyone else seemed to be somewhere else, so I drove here myself.  
 I looked at him funny then.  
 You drove here yourself? You DROVE HERE yourself? Yeah well and I’m 
the Duchess of Panama’s Private Secretary.  
 And then he gave a little shrug and a little dog-shelter-dog kind of tilt of 
his head and he pointed at a falling-apart black jeep and he opened the door by 
reaching in through the window which was open, and pulling the handle up and 
yanking. He threw my bag in the back, though more like pushed it in, because it 
was pretty heavy, and then said Get in Cousin Daisy, and there was nothing else I 
could think of to do so I got in.  
 I’m still trying to get my head around all this when instead of following 
the signs that say Exit he turns the car up on to this grass and then drives 
across to a sign that says Do Not Enter and of course he Enters and then he 
jogs left across a ditch and suddenly we’re out on the highway.  
 Can you believe they charge thirteen pounds fifty just to park there for 
an hour? He says to me.  
 Well to be fair, there is no 
way I’m believing any of this, being 
driven along on the wrong side of 
the road by this skinny kid 
dragging on a cigarette and let’s 
face it who wouldn’t be thinking 
what a weird place England is.  
 
Text comprehension 
Answer the questions. 
1. Is Edmond a smart and handsome gentleman? 
2. Why does Daisy feel that England is a weird country? 
3. What is Daisy’s first impression of Edmond? Do you think it is rather good 
or bad? 
 
 
Vocabulary 
1. Match the two parts of a sentence. 
1. You shrug….  a) when you do something with tedious slowness. 
2. You grab….  b) when you pull or remove abruptly something. 
3 You drag….  c) when you travel with a shaking motion. 
4 You yank….  d) when you catch something quickly or suddenly.   
5 You jog….   e) when you raise and contract the shoulders. 
 
2. Write the meaning of these pictures next to them. Write also at least 
one sentence about each picture. 
 
1.                                                                                                2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                   
4.                  
3.                                                                                                                                    
 
 
 
 
 
3. Translate these words and expressions into your mother tongue.  
1. I looked at him funny…………………………………………………………………. 
2. To be fair…………………………………………………………………………….. 
3. Let’s face it……………………………………………………………………….. 
4. Trying to get my head around this……………………………………………………... 
5. Not exactly what you’d expect…………………………………………………….. 
6. Came up to me ………………………………………………………………………… 
7. It’s not worth anyone’s life to interrupt her…………………………………………….. 
8. A well-known fact……………………………………………………………………… 
9. Half a mile shorter than me…………………………………………………………….. 
 
Grammar 
1. Complete the sentences with I, Me, My, Mine or Myself. 
1. …… name is Elizabeth but no one’s ever called me that. 
2. Even ….. life so far has been plain.  
3. But the summer …… went to England to stay with my cousins everything 
changed.  
4. I notice everyone’s gone except this kid who comes up to ……. .  
5. Edmond introduces …….to the rest of my cousins.  
6. Piper told me that this big pile of blankets was ……… 
7. I caught…….. thinking about all the things I had done that day.  
8. And then ….. fell asleep.  
 
2. Complete the sentences with suitable 
verbs. 
1. More Daisy than Elizabeth from the word 
…….. 
2. I ……… asleep in the jeep because it was a long way to get to the house.  
3. I ……. some cats scooting around after a bunch of ducks.  
4. Isaac ….. Edmond’s twin and they look exactly the same.  
5. First let’s ………. it clear that the house is practically falling down.  
6. But they …….. sheep and goats and cats and dogs and chickens for 
decoration.  
7. She ….. me upstairs to a room down at the end of he hall. 
 
Composition (100-200 words) 
Write a description of your perfect trip. Where would you go, what would you 
do, what would you take with you etc. 
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Tunnis käsitletav tekst: Philip Reeve “A Darkling Plain” 
 Lahendamiseks kuluv aeg: 45 minutit 
 Vanuserühm: III kooliaste 
 Eesmärgid:  
o Õpilane tutvub kaasaegse Briti lastekirjanduse tekstikatkendiga. 
o Õpilane tutvub kaasaegse inglise keele sõnavaraga. 
o Õpilane õpib kasutama sõnaraamatut. 
o Õpilane mõistab teksti ja oskab seda lugeda. 
o Õpilane õpib tekstiga töötama. 
o Õpilane suudab õpetaja abiga teksti mõista ja selle kohta käivaid ülesandeid 
lahendada. 
o Õpilane oskab ennast kirjalikult väljendada. 
 Lugemiseelne ülesanne: 
o Õpetaja palub õpilastel 4-5 liikmelistes gruppides arutada kahe lugemiseelse 
küsimuse üle.  
o Õpetaja küsib iga küsimust paarilt õpilaselt ning arutab terve klassiga teksti 
üle.  
 Lugemine: 
o Õpetaja palub õpilastel antud tekst iseseisvalt läbi lugeda, ilma et õpetaja väga 
palju selgitaks või sõnu tõlgiks. 
o Pärast lugemist räägitakse koos õpetajaga tekstist ning tuuakse välja raskemad 
ning segasemad kohad. 
 Teksti mõistmine: 
o Õpilased vastavad suuliselt 5 küsimusele teksti kohta. 
o Õpetaja küsib paari õpilast kuid arutab vastuseid terve klassiga.  
 1. sõnavara ülesanne:  
o Õpetaja palub õpilastel tõlkida antud sõnad ja laused oma emakeelde.  
o Õiged vastused: 
  1. vaatas kadedalt nende eredaid tiibu 
  2. häbi oma läbielamiste pärast 
  3. kindlus, tsitadell 
  4. ta libises mööda tuult nagu pistrik 
  5. viirama, trossi järele andma 
  6. kai 
  7. ankrupaik, kabiinivoodi 
  8. haigushoog 
  9. hirmutav/ judinaid tekitav muutus 
 2. sõnavara ülesanne:  
o Õpetaja palub õpilastel sobitada omavahel sünonüümid. 
o Õiged vastused: 
  1. e) 
  2. c) 
  3. f) 
  4. a) 
  5. d) 
  6. b) 
 3. sõnavara ülesanne: 
o Õpetaja palub õpilastel leida tekstist piltide juurde sobiv sõna.  
o Õiged vastused: 
  1. airliner 
  2. fighter aircraft 
  3. seaplane 
  4. jet 
  5. cargo aircraft 
 Teksti stiil: 
o Õpetaja palub õpilastel vastata suuliselt kolmele küsimusele teksti kohta. 
o Õpetaja küsib paari õpilast kui arutab vastuseid terve klassiga.  
 Kirjand:  
o Õpetaja palub õpilastel valida sobiv teema ning kirjutada väike kirjand selle 
kohta. Pikkus soovitavalt 150-200 sõna. (Sobib koduseks ülesandeks) 
 
Kasutatud allikad 
 Pildid: 
o http://www.gettyimages.com/detail/illustration/rocky-mountains-royalty-free-
illustration/96418914 
o http://www.gettyimages.com/detail/illustration/children-playing-with-kites-
painting-royalty-free-illustration/79345914 
o http://www.gettyimages.com/detail/illustration/spaceship-blasts-itself-into-
orbit-after-royalty-free-illustration/140189449 
o http://www.gettyimages.com/detail/illustration/harrier-stock-
graphic/141484394 
o http://www.gettyimages.com/detail/illustration/superhero-in-the-clouds-
royalty-free-illustration/110872936 
o http://www.gettyimages.com/detail/illustration/hmmmmmmm-royalty-free-
illustration/96419994 
o http://www.hooked-on-rc-airplanes.com/rc-float-plane.html 
o http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=726035 
o http://www.seattlepi.com/business/boeing/article/Air-Force-retires-first-
Boeing-C-17-Globemaster-3513345.php 
o http://www.haydenairconditioning.com/2012/charter-jets/using-the-learjet-60-
for-sale.htm 
o http://www.navytimes.com/news/2009/05/navy_fightergap_051609w/ 
 
 Ideed: 
o http://busyteacher.org/ 
o http://www.worksheetworks.com/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 TEXT 5 
A DARKLING PLAIN 
 
A Darkling Plain is the fourth and final novel in the Mortal Engines Quartet 
series written by author Philip Reeve. Theo is a former slave who escaped Could 
9 after its destruction and returned home to Zagwa. In this extract Theo thinks 
about the events that occurred some months ago and also thinks about his fellow 
slave Wren.  
 
Pre-reading task 
Work in groups. 
1. Have you read any science fiction or fantasy books? What other stories 
or films you know that take place in fantastic places or on other planets? 
2. What do you think the title of the book means? 
 
Read the excerpt from “A Darkling 
Plain” by Philip Reeve 
 
When he was younger Theo had often 
brought his kite up there, testing his 
courage on the winds and thermals. Lots of young Zagwans did it. Since his 
return from the north, six months ago, he had sometimes looked enviously at 
their bright wings hanging against the mountains, but he had never dared to join 
them. His time away had changed him too much; he felt older than the other 
boys his age, yet shy of them, ashamed of the things he had been; a Tumbler-
bomb pilot, and a prisoner, and a slave. But this morning the other cloudriders 
were all at the citadel to see the foreigners. Theo, knowing that he would have 
the sky to himself, had woken up longing to fly again.  
 He slid down the wind like a hawk, watching his shadow swim across the 
sunlit buttresses of the mountain. Real hawks, hanging beneath him in the glassy 
air, veered away with 
sharp mews of surprise 
and indignation as he 
soared past, a lean black 
boy beneath a sky-blue 
wing invading their 
element.  
 Theo looped-the-
loop and wished that Wren could see him. But Wren was far away, travelling the 
Bird Roads in her father’s airship. After they escaped from Cloud 9, the mayor 
of Brighton’s airborne palace, and reached the Traction City of Kom Ombo, she 
had helped Theo find a berth abroad a south-bound freighter. On the quay, 
while the airship was making ready to depart, they had said goodbye, and he had 
kissed her. And although Theo had kissed other girls, some much prettier than 
Wren, Wren’s kiss had stayed with him; his mind kept going back to it at 
unexpected moments like this. When he kissed her all the laughter and the wry 
irony had gone out of her and she had become shivery and serious and so quiet, 
as if she were listening hard for something he could not hear. For a moment he 
had wanted to tell her that he loved her, and ask her to come with him, or offer 
to stay – but Wren had been so worried about her dad, who had suffered some 
sort of seizure, and so angry at her mum, who had abandoned them and fallen 
with Could 9 into the desert, that he would have felt he was taking advantage of 
her. His last memory of her was of looking back as his ship pulled away into the 
sky and seeing her waving, growing smaller and smaller until she was gone.  
 Six months ago! Already half a year… It was definitely time he stopped 
thinking about her.  
      *** 
Half a year. The world had changed a lot in that time. Sudden, shuddering 
changes like the shifting of tectonic plates, as tension that had been building all 
through the long years of the Green Storm’s war were suddenly released. For a 
start, the Stalker Fang was gone. There was a new leader in the Jade Pagoda 
now, General Naga, who had the reputation as a hard man.  
Text comprehension 
Answer the questions. 
1. Do you think Theo is happy being finally at home? 
2. Why does Theo think so much about Wren? 
3. Why was Theo ashamed and did not want to join the other young people? 
4. Do you think this Stalker Fang had been a good or a bad man? 
5. How had Wren helped Theo? 
 
Vocabulary 
1. Translate these words and phrases into your 
mother tongue. 
1. looked enviously at their bright wings 
2. ashamed of the things he had been 
3. citadel 
4. he slid down the wind like a hawk  
5. veer away  
6. quay 
7. berth 
8. seizure 
9. shuddering changes 
 
2. Match the adjectives with their synonyms. 
1. envious    a) twisted, crooked  
2. shy    b) unexpected, abrupt 
3. glassy   c) cautious, introvert 
4. wry    d) chilly, scary 
5. shivery   e) jealous 
6. sudden    f) clear, smooth  
 
3. Match the pictures with the right words. 
Seaplane  airliner cargo aircraft jet fighter aircraft 
 
1.                                                               2. 
 
 
 
 
 
 
                                                                      
 
3.      4. 
                                                   
 
 
            5.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Text style 
Answer the questions. 
1. Is the text written as a dialogue, narrative, description or discussion?  
2. Is the style formal or informal? 
3. Did you like the piece of reading, why or why not? 
 
 
Composition (150-200 words) 
Choose one of the themes and write a short story about it. 
1. Write about an incident or memory that happened about half a year ago. 
What do you remember of it and what not? 
2. Imagine that you have the ability to fly. How would you use your power 
and where would you fly? 
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